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A) E.O.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1.- Achtste jaarverslag Hoge Autoriteit. 
(De Werker, no. 6, maart 1990, blz. 2 en 10) 
2.- ALLAIS (Maurice) - Le traité de la C.E.C.A. doit-il être 
modi.fié? 
(Revue française de l'énergie, décembre 1959, p. 86-89) 
3.- Besluit van 23 december 1959, houdende verlenging van de 
schorsing van de heffing van invoerrechten in verband met de 
uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (Besluit uitvoeringsmaatrege-
len Kolen- en Staalgemeenschap 1960-I). 
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 502, 
1959) 
4.~ CHARTRETTE (Marguerite) - Le rapport général anriuel de la 
Haute Autorité de la C.E.C.A. 
(La revue diplomatique, 3e trimestre 1958, p. 8) (10.626) 
5.- Chronicle of the European Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, no. 10,961 january 
23, 1960 ; no. 11,015 february 23, 1960 ; no. 11,031 march 5, 
1960; no. 11,039 march 15,1960) 
6.- CRAEN (G.) - La crise de la conception supranationale. 
(Energie, no. 149, 4e trimestre 1959, p. 179-182) 
7.- Hohe Behijrde baut auf die Supranationalitat. 
(d 1Letzeburger Land, no. 10, 4. M~rz 1960, S. 7) 
8.- ILLERHAUS (J.) - Heureu'se reprise de l'activité de la Haute 
Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(Cahiers européens, n° 1, janvier 1960, p. 27-31.) 
9.- Kroniek van de Europese economische samenwerking. 
(Economische Voorlichting, no. 7, 12 februari 1960, blz.9-13; 
no. 11, 11 maart 1960, blz. 8-13) 
-------------------------------------------------------------
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10,- MALVESTITI (P,) - Les perspectives de la C,E,C,A, pour 1960. 
(Opera mundi Europe, n° 37, 3 février 1960, p, 4) 
11,- MALVESTITI (Piero) - Schrittmacher der Integration, 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, s. 34-37) 
12,- MORANCE ( Gaston) - L'accélération du marché commun et la 
stagnation de la C,E,C.A, 
(Economie contemporaine, n° 57, 22 mars 1960, p, 25-26) 
13,- MORANCE (Gaston) - Revenons aux problèmes charbon-acier. 
(Economie contemporaine, n° '145, 2 février 1960, p. 16-17) 
14,- (Une) 0Jcasion manquée, Reconversion économique. Article 
23 des dispositions transitoires du Traité C,E,C,A~ 
(La revue nouvelle, no. 3, 15 mars 1960, p. 275-279) 
15,- (La) "Petite révision" du Traité C,E,C,A, 
(Bulletin du centre international d 1 informations, n° 150, 
25 janvier 1960, p. 4) 
16,- Probleme der saarlandischen Montanindustrie, 
(Montan-Archiv, Nr, 22, 18. MMrz 1960, Bl, 12) 
17, ... REYNAUD (Roger) - La C.E.C.A. : les leçons d'une crise, 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 152, 
25 février 1960, 10 p.) 
18.- REYNAUD (R,) - La C.E.C.A. : réflexions sur un traité. 
(Revue de l'action populaire, n° 135, février 1960, p. 147-
166) . 
19,-·RIEBEN (Henri) - C.E.C.A. Equilibre européen et solidarité 
mondiale, 
(Lausanne, Université, 1959, 81 p,, et,, graph,, tabl,, 8°) 
(Centre de recherches européennes,. Ecole des hautes études 
co11111erciales, Université de Lausanne,) (10,953) 
20,- SPIERENBURG (D,) - Crisis in de supra-nationaliteit? 
(Maatschappij Belangen, no, 1, januari 1960, blz, 47-50) 
------------------------------------------------------------
21,- THEIMER (Walter) - L1 era degli altiforni è forse giunta ad 
una :,volta, 
(Comunità Europea, n, 64, febbraio 1960, pag, 14) 
------------------------------------------------------------
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22.- WANGENHEIM (Hans Ulrich v.) - Von der Montanunion zur 
koordinierten Energiepolitik. 
(Der Volkswirt, Nr. 26, 27. Juni 1959, S. 1286-1288) 
23.- Wet van 2 december 1959, houdende voortzetting van de 
schorsing van de heffing van invoerrechten in verband met de 
uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (Besluit uitvoeringsmaatre-
gelen Kolen- en Staalgemeenschap 1958-IV). 
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 465, 
1959) 
24,- Wet van 13 januari 1960 tot aanvulling van de wet van 24 
februari 1955 (Stb, 73), houdende regeling betreffende de 
gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen 
die ingevolge het Verdrag tot oprichting van.de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal kunnen worden tenuitvoerge-
legd. 
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 15, 
1960) 
25.- Zal de E.E.G. versneld worden? 
(De Nederlandse Industrie, no. 7, 1 april 1960, blz. 211-
2~) 
2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
26.- ANOUIL ( Gilles) - La Grande-Bretagne et la Communauté euro-
péenne du charbon et de 1 1 acier. Thèse ••• 
(Bordeaux, 1958, 2 fasc. III, 362 p., ronéot., 4°) (Thèse. 
Univ. Bordeaux. 1958.) (MF 51) (bibliographie). 
27.- Austrian special steel industry interested in joining Euro-
pean Coal and Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, no. 11,030, march 
5, 1960) 
28.- URQUIJO DE LA PUENTE (José) - La Siderurgia y los transforma-
dos metalicos êspafioles en el mercado comun. 
(Bilbao, Universidad Comercial de Deusto. (~te.), 1959, 
p. 47-65, tabl., 8°) (Extr. de "Boletin de Estudios Econo-
micos", n° 46, 1959.) (10.506) 
--------------------------------------------------------- -
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3. Kohle - Charbon 
Carbone-Kolen 
29.- Arbeitsproduktivit~t und Betriebsgr~ssenstruktur im 
Steinkohlenbergbau des Ruhrgebiets. 
(Montan-Archiv, Nr. 25, 29. M~rz 1960, Bl. 1) 
30.- ASZKENAZY (H.) - Les charbonnages de la Ruhr face à la crise. 
(Revue française de l'énergie, n° 115, janvier 1960, 
p. 126-130) 
31.- Auch I.G. Bergbau fordert einheitlichen Kohlenverkauf. 
Umfassende Denkschrift zur Neuordnung der Verkaufsorganisa-
tion. 
(Zechen-Kurier, Nr. 2, 17. M~rz 1960, s. 2-6.) (11,037) 
32.- BLONDEAU (A,) - L'avenir du charbon dans le Centre-midi. 
(Economie et politique, n° 68, mars 1960, p, 22-31) 
33.- BURCKHARDT (Helmuth) - Probleme des Kohlenbergbaus. 
(KBln, Deutsche Industrieverlags-GmbH,,1959, 4 S, (ronéot,) 
4°) (Vortragsreihe des Deutschen Industrieinstituts, Nr, 21, 
25, Mai 1959.) (D, 10.439) 
34.- BURCKHARDT (Helmuth) - Probleme des Kohlenbergbaus im Rahmen 
der Energiepolitik. (Rede a.d. Steinkohlentag 1959, am 
29, Oktober zu Essen.) 
(Zechen-Kurier, Nr, 5, 30, Oktober 1959, s. 2-23,) (10.993) 
357- BURCKHARDT (H,) - Steinkohlentag 1959, 
steenkolenmijnbouw in het licht van de 
De problemen van de 
energiepolitiek, 
(De Mijnlamp, no. 6, 15 december 1959, 
(10.676) 
blz. 347-349). 
36.- Chemische ontwikkeling bij de Staatsmijnen, 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1960, blz. 146-
147) 
37.- (The) Coal industry in Europe: its problems and prospects. 
(The Mining Journal, vol. 254, no, 6492, january 22, 1960, 
p. 96-97) 
38.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, Haute 
Autorité. Documentation (Service), Bibliothèque, Biblio-
graphies. Bibliographien, (20: Energie, 1946-1959, 1959, 
VI, 222 p.) (2913) 
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39.- Confédération des syndicats chrétiens. Congrès des francs 
mineurs des 11 et 12 octobre 1959. Résolutions sur l'ave-
nir de l'industrie charbonnière. 
(Revue du travail, no. 11, novembre 1959, p. 1486-1487) 
40.- Considérations sur l'avenir du charbon. 
(Mines et métallurgie, n° 3538, mars 1960, p. 123~124) 
41.- Coordination de l'énergie et reconversion des charbànnages. 
(Mines et métallurgie,_ décembre 1959, p. 699-700) 
42.- COUTURE (Jean) - L'évolution du marché charbonnier depuis 
1949 et ses perspectives pour les prochaines années. 
(Revue de 1 1 industrie minérale, n° 2, février 1960, p. 226-
236) 
43.- DAHLMANN (Fritz) - Die wirtschaftliche und sozialpolitische 
Bilanz auf dem gemeinsamen Markt fUr Kohle. 
(Bochum, IG Bergbau, s.d., 47 s., tabl., 8°) (Schriften-
reihe d. Industriegewerkschaft Bergbau, 8.) (10.810) 
44.- (Les) Derniers développements de la politique charbonnière. 
(Bulletin mensuel de ra directlon générale des études et de 
la documentation, ministère belge des affaires économiques, 
no. 1, janvier 1960, p. 14-25) (verschijnt ook in het Neder-
lands) 
45.- Difficultés pour les houillères de Lorraine. 
(Express documents, n° 915, 11 septembre 1959, p. 12) 
(10.683) 
46.- Directeur Van Waes gaf Ondernemingsraad boeiend overzicht 
van onze chemische industrie. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 6, 26 februari 
1960, blz. 1 en 4) 
47.- (Le) Drame des charbonnages wallons. 
(Au travail! (c.s.c.) n° 11, 19 mars 1960,,p. 1 et 8) 
48.- Entwicklung (Die) des Kohlenmarktes der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 2, 8. Januàr 1960, s. 1) 
49.- Er wordt een oplossing gezocht v.oor de kolencrisis. 
(De Nederlandse Industrie, no. 2, 15 januari 1960, blz. 39-
40) 
------------------------------------------------------------
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50.- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal •• Overzicht van de 
belangrijkste gegevens en gebeurtenissen. 
(De Mijnlamp, n° 6, 15 december 1959, blz, 360-362). 
(10.676) 
51.- FRITZ (R.) - Lage und Aussichten der Kohle in Europa. 
(GlUckauf, Heft 5, 27. Februar 1960, S. 305) 
52.- GARDENT (Paul) - La position et l'avenir du charbon dans 
1 1économie énergétique (Copférence donnée en avril 1959), 
(Revue de 1 1 industrie minérale, novembre 1959, p. 944-958) 
53.- Geen reden tot pessimisme over toekomst van Staatsmijnen. 
(President-directeur in nieuwjaarstoespraak). 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 1, 4 januari 
1960, blz. 1-2) 
54.- GERARD (P.) - Overzicht van de bedrijvigheid in de divisie 
van het Kempisch Bekken tijdens het jaar 1958, 
(Annales des mines de Belgique, no. 12, décembre 1959, 
p. 1149-1184) (résumé en français) 
55.- GewMhrung von besonderen Anpassungshilfen fUr Arbeitnehmer 
des Kohlenbergbaues. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr, 1, Januar 1960, S. 1-3) 
56.- GIGNOUX (C.J.) - La crise de la C.E.C.A. 
(Journal des finances, n° 38, 18 septembre 1959, p. 937-939,) 
(10.517) 
57.- GOZARD (Gilles) - Un point pour la "supranationalité sur le 
marché charbonnier belge, la C,E,C,A, a imposé sa solution." 
(La vie française, 15 janvier 1960, p. 17) 
58,- Hat die Kohlenkrise strukturellen Charakter? 
(Zechen-Kurier, Nr, 2, 17, M~rz 1960, S. 11-14.) (11,037) 
59,- HEMPEL (G.) - Der Ruhrbergbau in der Nachkriegszeit, 
(Montan-Archiv, Nr. 5, 19, Januar 1960, Bl, 1) 
60.- (Les) Houillères françaises face à la crise charbonnière et 
aux nouvelles perspectives énergétiques, 
(Journal des finances, n° 38, .. 18 septembre 1959, p. 941-
942,) (10,517) 
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S1.- (L') Industrie houillère et la coordination de l'énergie. 
(Mines, n° 4, 1959, p. 279-281) 
S2.- (L') Industrie houillère française en 1959 et ses perspec-
tives pour 1960. 
(L'usine nouvelle, 28 janvier 1960, p. 23) 
53.- KEYSER (Th.) - Der Steinkohlenbergbau in der sozialen Markt-
wirtschaft. 
(Zechen-Kurier, Nr, 1, 11, Februar 1960, s. 2-7.) (11,038) 
54.- (Die) Kohlenwirtschaft der Bundesrepublik im Jahre 1958, 
(Essen, Krupp, 1959, 111 S., tabl,, graph., 8°) (1722) 
55.- KUHNKE (Hans-Helmut) - Die Ruhr t1,.~d Europa. 
(Ktlln, Deutsche Industrieverlags-GmbH., 1959, 4 S. (ronéot.) 
4°) (Vortragsreihe des Deutschen Industrieinstituts, Nr. 20, 
18. Mai 1959,) (D. 10,438) 
66.- Massnahmen zur Behebung der Kohlenkrise. 
(Montan-Archiv, Nr. 9, 2. Februar 1960, Bl. 4) 
67.- MICHAUD (Roger) - Menaces sur la C.E.C.A. 
(Force ouvrière, 8 octobre 1959, p. 4) 
68.- Minister Schwarz zu aktuellen Fragen der Agrarpolitik. 
(Deutsche Bauern-Korres~ondenz, 15. Januar 1960, S. 1) 
69.- Nederland en de kolenkrisis. 
(De Mijnlamp, n° 6, 15 december 1959, blz. 363-364) 
(10.676) 
70.- Neuorganisation des Ruhrkohle-Verkaufs. 
(Kohlenwirtschaftszeitung, Nr. 24, 31. Dezember 1959, 
s.8-9.) (10.934) 
71.- Onze mijnbedrijven boekten in afgelopen jaar goede resulta-
ten met de rationalisatie. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 4, 12 .februari 
1960, blz. 5) 
72.- PIENS (H.) - Die KohlenfBrderung der Welt im Jahre 1959, 
(GlUCkauf, Heft 6, 12. MMrz 1960, S. 360) 
73.- Produktion und Absatz des westdeutschen Kohlenbergbaus im 
Jahre 1959. 
(Montan-Archiv, Nr. 12, 12. Februar 1960, Bl. 3) 
-------------------·---------------------------------------
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74.- Programma 1 s met betrekking tot de vooruitzichten van steen-
kool en cokes voor het eerste kwartaal 1960. 
(De Mijnwerker, no. 3, 20 februari 1960, blz. 6) 
75.- Rationalisierung in der Kohlenindustrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 18, 4. M~rz 1960, Bl. 9) 
76.- Rationalisierung im Steinkohlenbergbau. 
(Montan-Archiv, Nr. 25, 29. MMrz 1960, Bl. 9) 
--------------------------.--------------------------------77.- (La) Retraite du c.harbon à la C~E.C,A. 
(Mines et métallurgie, n° 3537, février 1960, p. 63-64) 
78,- (Une) Révision nécessaire le traité franco-allemand sur 
le charbon sarrois, 
(L'Est industriel, n° 80, 5 février 1960, p, 10) 
79,- Ruhrkohlenverkaufsorganisation (Die), 
(Montan-Archiv, Nr. 1, 5. Januar 1960, Bl. 1) 
80,- RUMM.ERT (H,J.) - Die Entscheidung der Hohen Beh5rde Uber diE 
Anwendung des Art, 37 des Montanunionvertrages fUr Belgien. 
(GlUckauf, Heft 6, 12, MMrz 1960, S. 357) 
81.- Situation et perspectives de 1 1 industrie houillère française 
(Sud-est industriel, n° 124, 15 février 1960, p. 39-40) 
82,- STAATSMIJNEN LIMBURG - Het Centraal proefstation van de 
Staatsmijnen in Limburg. (Excursie van een delegatie van he 
Europese Parlement, 13 oktober 1959). 
(S,l,, 1959, 13 blz., 8 pl., (ronéot.), 4°) (10,430) 
83,- Staatsmijnen: onderneming met velerlei industriële acti-
viteit, 
(Economische Voorlichting, no. 8, 19 februari 1960, 
blz. 8-9) 
84,- SterKe groei van de kunststoffensector door hoofddirecteur 
van Aken belicht, 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 4, 12 februari 
1960, blz. 1 en 4) 
85.- THROM (Wilhelm) - Die Kohle und der Wettbewerb, 
(Ordo. Bd 11, DUsseldorf, MUnchen, 1959, S, 241-255). 
(R, 694) : . 
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6.- (De) Toekomst van de Nederlandse mijnindustrie. 
(De Werker, no. 5, 12 maart 1960, blz. 2) 
7.- lMr.) Van Thiel schetste voor Mijnindustrieraad de ontwik-
ke~ing van de situatie in de mijnindustrie in 1959. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 6, 26 februari 
1960, blz. 3) 
18.- VINCK (F.) - De Kolen in het energiebeleid. 
(Socialistische Standpunten, n° 3, 1959, blz. 211-224.) 
(10.798) 
19.- WALCH (J.) - La crise charbonnière est-elle structurelle? 
(Revue française de 11 énergie, décembre 1959, p. 76-85) 
)O.- WANGENHEIM (H.U. von) - Gestraffter Ruhrkohlenverkauf. 
(Der Volkswirt, Nr. 1, 2. Januar 1960, S. 16-17) 
)1.- (De) Wiardi Beckman Stichting over de vraagstukken van de 
steenkolenmijnen. 
(De Werker, no. 2, 30 januari 1960, blz, 2 en 11) 
(De Werker, no. 3, 13 februari 1960, blz, 10) 
4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
92.- ALLIATA (Filippo) - Ricostruaione, sviluppo e problemi 
della siderurgia tedesca. 
(Monde Economico, n.l, 2 gennaio 1960, pagg, 17-19) 
93.- Aus der westeuropaischen Stahlindustrie, 
(Montan-Archiv, Nr. 13, 16. Februar 1960, Bl. 4) 
94.- (La) Bataille du prix de l'acier. 
(Entreprise, n° 234, 27 février 1960, p. 47) 
95.- Concentration of the iron and steel industry in Belgium und 
Luxembourg. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 12 January 1960, 
s. 1 - 10) 
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96.- DE MARSANICH (Giovanni) - Sciopero della siderurgia U.S.A. 
ed esportazioni siderurgiche europee. 
(Monde economico, n. 12, 19 marzo 1960, pagg. 13-15) 
97.- Entwicklung (Die) der Stahlpreise. 
(Montan-Archiv, Nr. 21, 15. MMrz 1960, Bl. 9) 
98.- Europ~ische (Der) Stahlmarkt. 
(Stahl und Eisen, Heft 3, 4. Februar 1960, S. 187) 
99.- FUMAGALLI (Mario) - Le zone medie e minori della siderur-
gia tedesca, L1 industria dell 1 acciaio all 1 esterno della 
Renania-Westfalia e della Saar. 
(Milano, :Acciaierie e ferriere Lombarde Falk, 1959., 65 p., 
tabl,, fig,, et. (multigr,) 4°) (10,367) (bibliographie) 
100,- Ist Stahl durch Kunststoff bedroht? 
(Montan-Archiv, Nr, 23, 22. M~rz 1960, Bl. 1) 
101,- National and International steel price movements, 
(Continental Iron and Steel Reports, no. 11,048 march 15, 
1960) 
102,- ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Comité 
de la Sidérurgie, Paris. L'industrie sidérurgique en Eu-
rope, 1957-1958. 
(Paris, 0,E,C,E., 1959, 195 p,, tabl,, 8°) (2181) 
103,- PERTINAX - L'avenir de notre sidérurgie est-il au bord de 
la mer? 
(Revue du conseil économique wallon, n° 41, novembre-
décembre 1959, p. 21-29) 
104.- POTTHOFF (Heinz) - Die Montanunion gab den Startschuss, 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, s. 37-38) 
105,- (Le) Problème des prix de l'acier, 
(Actualités industrielles lorraines, n° 65, janvier-février 
1960, p, 14-16) 
106,- (A) Propos de la hausse du prix de l'acier, 
(Bulletin économique S,E,D,, n° 34, 19 février 1960, 
p. 3-12) 
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07.- Prospects for 1960. (iron and steel). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, no. 10,961 
january 23, 1960) 
.08.- Rassegna dei problemi del commercio metalsiderurgico alle 
assemblee dei sindacati Assofermet. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 5, 5 marzo 1960, pagg. 
1~) 
.09.- SCHULTE (H,J,) - zur Preiskonkurrenz des franzBsischen 
Stahls auf dem westdeutschen Markt. 
(Rheinisch-Westfalisches -Institut f, Wirtschaftsforschung, 
Mitteilungen, Nr, 8, August 1959, S, 157-168.) (10,824) 
LlO.- (La) Sidérurgie face au projet de taxe sur l'énergie, 
(Le Nord industriel, n° 11, 12 mars 1960, p. 593) 
lll.- Steel in France and Germany, 
(Iron and Coal, No. 4,774, 15 January 1960, S. 115) 
112.- Steel perspective, 
(The Statist, vol. CLXXI, no, 4270, january 9, 1960,p.43) 
113,- Struktur und Eigentumsverhaltnisse der westdeutschen 
Stahlindustrie, 
(Montan-Archiv, Nr. 9, 2. Februar 1960, Bl, lo) 
114,- Weltstahlmarkt (Der) im Jahre 1959, 
(Montan-Archiv; Nr, 20, 11, Marz 1960, Bl. 9) 
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
,115,- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute 
Autorité : La formation professionnelle dans les mines de 
fer des pays de la Communauté, 
(Luxembourg, S,P,C,E,, 1959, 182 p., ill,, graph., tabl,, 
4°) (9698) 
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6. Schrott - Ferraille 
Rottame- Schroot 
116,- GULDNER (W,) - Entwicklung von Schrottmengen und -preis in 
der EGKS. 
(Stahl und Eisen, Heft 2, 21, Januar 1960, S. 90) 
7, Investitionen, Finanzfragen - Investissements 
et questions financières - Investimenti e 
problemi finanziari - Investeringen en finan-
ciële vragen 
117.- AUER (Karl) - Haushaltsstatistik der Montanunion. 
(Arbeit und Wirtschaft, Nr. 3, 1, MMrz 1959, s. 78-82,) 
(10.794) 
118,- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER, Haute 
Autorité. Problèmes industriels.(Division), Etudes et 
analyses (Bureau), Luxembourg: Charges fiscales des en-
treprises. Steuerlasten der Unternehmen, Taxes payables 
by the companies, 
(Luxembourg, S,P,C.E,, 1959, 82 p, (multigr,), 8°) (8837) 
119,- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, Haute 
Autorité, Problèmes industriels (Division). Etudes et 
analyses (Bureau), Luxembourg: Régimes fiscaux d'amortis-
sements. Steuerliche Abschreibungsregeln, Fiscal depre-
ciation allowances, 2e éd, à jour au 1er mai 1959, 
(Luxembourg, 1959, 52 p., (multigr,), 8°) (8845) 
120,- Distribution of ECSC Loans. 
(Iron and Coal, No, 4,774, 15 January 1960, S. 120) 
121,- Investitionsplanungen (Die) der Stahlindustrie in den 
L!lndern der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr, 11, 9, Februar 1960, Bl, 7) 
122,- POTTHOFF (H,) - Investitionen in der Montanunion, 
(Montan-Archiv, Nr, 1, 5, Januar 1960, Bl, 7) 
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8. Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
lntese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
23.- HABERKORN (Kurt) - Behandlung von Konzernunternehmen nach 
Art. 65 des Montanunionvertrages. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 3, 15. Januar 1960, 
S. 86-87) 
-----------------------------------. -----------------------24.- HEMPEL (G,) - Dekonzentration und Neugruppierung des 
Ruhrbergbaus, 
(Montan-Archiv, Nr, 6, 22, Januar 1960, Bl. 1) 
25.- JUNGERMANN (W,) - Den "Ruhrkomplex" abbauen. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer Dortmund, 
Nr. 3, MMrz 1960, S. 1) 
26.- MALENE (Christian de la) - Vers l'Europe des trusts. 
(L'opinion économique et financière, n° 12, 24 mars 1960, 
p. 1) 
.27,- OLLIVIER (D,) - La reconstitution du Groupe Thyssen. 
(Economie et politique1 n° 68, mars 1960, p. 83-88) 
.28.- Regroupements: la sidérurgie change de visage. 
(Europe-Service-Documents, n° 100, 19 février 1960, 
p. 17-19) 
.29.- (De) Roer en de Hoge Autoriteit. 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1960, blz, 152-
153) 
.30.- SIMSON (Werner v.) - Inkrafttreten des Kartellverbots in 
der Montanunion; BerUcksichtigung nationalen Rechts durch 
die Rohe Behôrde, 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 1, Januar 1960, s. 70-74) 
L31.- STEINDORFF (E.) - Aufhebung von Kartellerlaubnissen der 
Hohen Beh~rde wegen unzureichender BegrUndung. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 1, Januar 1960, s. 75-78) 
L32,- Stellungnahme der IG Bergbau zur Neuordnung des Ruhrkohlen-
verkaufs, .. 
(Bergbau Rundschau, Nr. 3, 15. M~rz 1960, S. 117) 
-----------------------------------------------------------
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133.- Ubersicht Uber Kartelle, Monopole und ZusammenschlUsse in 
den L~ndern der Gemeinschaft, 
(Kohlenwirtschaftszeitung, Nr. 24, 31. Dezember 1959, 
s. 10-11.) (10.934) 
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
134,- CHANRION (Fernand) - La canalisation de la Moselle, 
(Revue de défense nationale, août-septembre 1959, 
p. 1424-1438)(10.519) 
135,- (La) Discrimination des tarifs ferroviaires Ruhr-Lorraine 
devant la Cour de Justice, 
(L 1Est industriel, n° 83, 20 mars 1960, p, 13 et 32) 
136.- SAMTLEBEN (Kurt F.) - Uber den Uri-Bericht, Zugleich ein 
Beitrag zum Problem der Harmonisierung. 
(Die Bundesbahn, Nr, 14, Juli 1959, S, 661-668) (10.896) 
137,- (Le) Tarif Ruhr-Lorraine se porte bien. 
(Bulletin économique S,E.D., n° 53, 17 mars 1960, p. 3-8) 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali- Sociale vragen 
138.- Aide de réadaptation aux travailleurs mis en chômage par 
suite de la fermeture de certaines mines, 
(Communiqué mensuel de 1 1 office national du placement et 
du chômage, n° 12, décembre 1959, p. 16-17) 
139.- Congrès des mineurs c.r.s.L. - C.E.C.A. (novembre 1959) 
(L'ouvrier mineur, n° 12, 1959, p. 3) 
140.- Europ~ische Gewerkschaften tagten in Luxemburg. 
(Arbecht der Proletarier, Nr. 2, 16, Januar 1960, s. 1) 
.141.- Europees Parlement in Straatsburg: Werkelijk sociaal 
beleid nodig. 
(De Metaalkoerier, no. 3, 30 januari 1960, blz, 16) 
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142,- FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DANS LA C,E,C,A, Luxem· 
bourg, Statut européen du mineur, St~tuto europeo del 
minatore. Europees mijnwerkersstatuut. Europaisches 
Bergarbeiterstatut, 
(s,l,n,d,, 29 p., 8°) (10,804) 
143,- Gew~hrung von besonderen Anpassungshilfen fUr Arbeitnehmer 
des Kohlenbergbaues, 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 1, Januar 1960, S, 1-3) 
144.- HAMPE (Hanns) - Die Situation der Arbeitnehmer im Stein-
kohlenbergbau, 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 12, Dezember 1959, 
s. 354-357) 
145,- Kleine Revision der Montanunion verweigert, 
(d 1 Letzeburger Land, Nr, 1, 1, Januar 1960, S, 7) 
146.- (Die) "Kleine Revision" des Montan-Vertrags, 
(Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundes-, 
regierung, Nr, 32, 17, Februar 1960, S, 313-314) 
147,- (De) Loonvoorstellen in behandeling bij de mijnindustrie-
raad, 
(De Werker, no. 1, 16 januari 1960, blz, 11) 
148.- (De) Loononderhandelingen in de Mijnindustrie, 
(De Werker, no. 4, 27 februari 1960, blz. 2) 
149,- Mijnindustrieraad in beginsel accoord met voorstellen tot 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden, 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 5, 19 februari 
1960, blz. 1 en 2) 
150.- Nouvelles modalités d'exécution de 1 1 aide de réadaptation 
de la C,E,C,A, 
(Au travail! n° 8, 27 février 1960, p. 3 et 8) 
151,- Offici§le overdracht van de eerste E,G.K,S,-woning in 
Heemskerk, 
(Sarnen, no, 1, januari 1960, blz, 9) 
152,- (La) Réduction de la durée du travail dans les charbonnages, 
(L'ouvrier mineur, n° 12, 1959,.p. 3) 
----------------------------------------------------------
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i53,- SCHLOESSER (W.R.) - Erste Europaische Konferenz gegen 
Larm und Hitze am Arbeitsplatz. 
(Bergfreiheit, Nr, ;, Januar 1960, S. 24) 
154,- SCHLOESSER (Walter Rudolf) - Sch~nes Wohnen fUr Montanar-
beiter. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, Marz 1960, 
s. '63) 
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B) E.W.D. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
155.- ABRAHAM (J.P.) - De Europese integratie in 1958. 
(De Gids op Maatschappelijk Gebied, n° 7-8, juli-augustus 
1959, blz. 693-707) (10.697) 
156,- (L')Accélération des étapes de transition du marché commun, 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 8, 
10 mars 1960, p. 3-5) 
157,- (L')Accélération du marché commun. 
(L'usine nouvelle, n° 12, 24 mars 1960, p, 5) 
158,- (L')Accélération du rythme du Traité C.E.E. 
(L'écho de l'industrie, n° 10, l2 mars 1960, ~. 1-2) 
159,- ALAURO (Orlando) - Il mercato comune europeo ed altri saggl 
di politica economica. 
(Pavia, Fusi, 1959, 167 p, fig. 8°) (10,885) 
160.- ALBANESE (Gioacchino) - Consuntivo dell'integrazione euro-
pea. 
(Iniziativa Europea, n. 11, novembre 1959, pagg, 1-2) 
161.- Alcuni aspetti economici dei Paesi del M.E.C. 
(Boll.Camera comm. Ancona, n.10, ottobre 19?9, pagg.10-11) 
162.- ALIMENTI (Cesare) - Note di viaggio e riflessioni su taluni 
rapporti tra l'Italia ed i Paesi del M.E.C. 
(Camera di Comm., Perugia, n. 11, novembre 1959, pagg, !-6) 
163.- ALLAIS (Maurice) - Economie prospects of European unifica-
tion. Theory and policy. 
(s.l., University of Virginia, 1959, diff.pag., ronéot,,4°) 
(Thomas Jefferson Center for Studies in Political Economy. 
Jniversity of Virginia. Lecture series. Spring 1959,) 
(10,911) 
164,- ALLAIS (M.) - Les perspectives économiques de l'unification 
européenne - Théories et politique. 
(Annales des mines, septembre 1959, p. 612/623) 
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165.- ANDERS (Jérôme) - Problèmes de coi:-sommation et de distr.tbu-
tion dans la perspective du marche commun. 
(L'écho de l'industrie, n° 9, 5 mars 1960, p. 1) 
166.- ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Groupe démocrate-chré-
tien - Cahiers européens. 
(Luxembourg, ronéot., 4°, n° 1 janvier 1960 et ss.) 
167, - (L' )Avenir du marché commun : être poli tique ou disparaître. 
(Entreprise, n° 239, 2 avril 1960, p. 33-39) 
168.- BAERMANN (Johannes) - Die Europaischen Gemeinschaften und 
die Rechtsangleichung. 
(Juristenzeitung, Nr. 18. 18. 3eptember 1959, S. 553-560.) 
(10.895) 
'S9,- BARTHE (Marcel) - Construction de l'Europe: Les réunions 
européennes des postes et télécommunications. 
(Revue des P.T.T. de France, n• 4, juillet-août 1959, p. 13 
-17) (10.604) 
170,- (Le) Benelux et le marché commun, 
(Bulletin de la région économique de l'Est, n° 144, février 
1960, p, 4-5) 
.71.- BELOFF (Max) - Europa und die Europaer. Eine internationale 
Diskussion, Mit einer EinfUhrung v. Denis de Rougemont. 
(Europe and the Europeans. London, 1957. Deutsch v. Raymond 
Kuhlmann). 
(KBln, Verl, f, Politik u, Wirtschaft, 1959, 412 S., 8°) 
(8234) 
172,- BERG (L.) - Europaische Gemeinschaft und Entwicklungslander. 
('peist und Tat, Nr. 11, November 1959, S. 330-335,) (10.932) 
173.- BERGER (Jean) - Le marché commun. 
(L'informateur maritime, aéronautique, fluvial et commer-
cial, n° 453, 9 mars 1959, p, 1-2; n° 454, 16 mars 1959, 
p. 1-2; n° 456, 30 mars 1959, p, 1-2; n° 457, 6 avril 195~, 
p, 2, 7; n° 458, 13 avril 1959, p, 2; n° 459, 20 avril 195~ 
p, 2; n° 462, 11 mai 1959, p. 1, 7; n° 463, 18 mai 1959, p. 
2; n° 464, 25 mai 1959, p. 1, 7; n° 465, 1 juin 1959, p. 1-
2; n° 468, 22 juin 1959, p, 1-2; n° 469, 29 juin 1959, p, 
1, 7; n° 470, 6 juillet 1959, p, l; n° 471, 13 juillet 195~ 
p. 1, 7; n° 472, 20 juillet 1959, p. 1-2; n° 476, 31 août 
1959, p. 1-2; n• 477, 7 septembre 1959, p. 1-2; n° 478, 14 
septembre 1959, p. 2, 5; n° 483, 19 octobre 1959, p. 1, 7; 
n° 484, 26 octobre 1959, p. 1-2,) (D. 11.045) 
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174.- BERIE (Hermann), MILLER (Rudolf) - Gemeinsamer Markt und 
Euratom. Die VertrMge von Rom v. 25. MMrz 1957 mit sMmtli-
chen AnhMngen und Anlagen. Einleitung, Anmerkungen u. Ver-
weisungen. 2. verm. Aufl. 
(Herne-Berlin, Verl. Neue Wirtschaftsbriefe, 1959, ·XV, 438 
S., 8°) (6001) 
175.- BERKUM (P.P. van) - Nationale en Europese cor,junctuurpoli-
tiek. 
Maandschrift Economie, no. 5, februari 1960, blz. 237-262) 
176.- (Der) Beschleunigungsplan. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 8, 11. MMrz 1960, S. 226) 
177.- BEUTLER (Wilhelm) - Die EuropMische Wirtschaftsgemeinschaft 
Keimzelle der Integration. 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, S. 78-81) 
178.- BEUTLER (Wilhelm) - Zur Krise der europMischen Integration. 
(Industrie-Anzeiger, Nr. 1, 1. Januar 1960, S. 1-2.) 
(10.925) 
179.- (Il) Bilancio delle Stato nei paesi della Comunità Economi-
ca Europea. 
(Documenti di vita italiana, n. 96, novembre 1959, pagg. 
7607-0616) 
180.- BINSWANGER (H.G.) - Fiskalische Auswirkungen eines innereu-
ropMischen Zollabbaus. 
(Aussenwirtschaft, 14. Jg., Heft IV, Dezember 1959, S. 312) 
181.-BOGGIANO PICO (Antonio) - La Comunità Europea. 
(Corriere Nuova Europa, n. 1, dicembre 1959, pagg. 2-3) 
182.-BOTHEREAU (Robert) - Les six, les sept et les autres. 
(Force ouvrière, 14 janvier 1960, p. 1) 
183.-BUREAU DE RECHERCHES ET D'ACTION ECONOMIQUE. Paris. Le mar-
ché commun. Analyse des textes. Eléments de comparaison. 
Problèmes syndicaux. 
(Paris, B.R.A.E.C., 1958, (diff.pag.), tabl., fig. (ronéot.} 
4°) (10.802) (bibliographie) 
184.-CABOT (Thomas D.) - Common market. Economie foundation for 
U.S. of Europe? 
(New York, Committee for Economie Development, 1959, 28 p., 
et., fig. 8°) (11.051) 
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185.- CARLI (Guido) - Problemi attuali del mercato comune. 
(Il risparmio, n° 4, aprile 1959, p. 523-540.) (10.720) 
186.- CARON (Giuseppe) - Note economiche: il Mercato Comune Eu-
ropeo e le sue prime realizzazioni. 
(Notiziario Economico - Camera Comm. Vicenza - n. 2, Feb-
braio 1960, pagg. 75-82) 
187.- CASARI (Mario) - Costruendo la Comunità si costituisce il 
M.E.C. 
(Mondo Economico, n. 1, 2·gennaio 1960, pagg. 9-10) 
188.- CASCINO (Nino) - Europa 1960. 
189.-
(Notiziario europeo, n. 1, gennaio-febbraio 1960, pagg.3-5) 
CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE. Documentation (Ser-
vice). Paris. Le cinéma et l'Europe des six. (Extrait(s) du 
Bulletin d 1 Information, n° 54, décembre 1958; n° 55-56, fé-
vrier-avril 1959; n• 57, juin 1959; n° 59-60, octobre-dé-
cembre 1959.). 
(Levallois-Perret, s.I.D.I., 1958-1959, 4 fasc., tabl., 
111. 4°) (10.907) 
190.- CHABAN DELMAS (J.) - D'abord l'Europe des Six.· 
(Le XX 0 siècle fédéraliste, n° 34, 26 février 1960, p. 42) 
191.- CICOGNANI (Amleto) - L'anima dell'unificazione europea. 
(Comunità Europea, n. 63, gennaio 1960, pagg. 21-22) 
192.- COLLIN (Prof. F.) - De Taak van Benelux in de Euromarkt. 
(Benelux-nouvelles-nieuws, no. 1, janvier-février 1960, 
p. 9-11) 
193.- Commentaire sur le rapport concernant le marché européen. 
(Rapport des discussions du XXXVIIe congrès statutaire (17 
et 18 octobre 1959) de la centrale des ouvriers textiles de 
Belgique, p. 94-104) 
194.- (The) Common market and European economic integration. 
(Federal Reserve Bank of New York, Monthly review, n• 4, 
April 1959, p. 57-60.) (10.502) 
195.- (La) Communauté à l'épreuve des faits. I. La commission et 
les gouvernements. 
(Revue du marché commun, décembre 1959,p. 425-427) 
196.- (La) Communauté Economique Européenne en graphiques. La 
place de la Communauté Economique Européenne dans le monde. 
(Bulletin d.l. fédération des industries belges, n° 11, 
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10 avril 1959, p. 859-869; n° 14, 10 mai 1959, p. 1104-
1114) (10.679) 
197.- COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS. Le marché commun. 
(s.l., n.d., 17 p., 8°) (10.949) 
198. 7 (Una) Comunità economica che trascende 1 1unione doganale. 
(Mondo economico, n. 15, 9 aprile 1960, pag. 8) 
199.- Comunità Economica Europea - Progralllllla 41 lavoro per il 
1960. 
(Il Mercato metalsiderurgico, n. 2, 20 ge:nnaio 1960, pag.1) 
200.- Consultazioni politiche a sei. 
201.-
(Esteri, n. 2, 31 gennaio - 15 fevvraio 1960, pagg. 1-2) 
Coordination 
tion. 
(Opera mundi 
conjoncturelle nouveau pas vers l'intégra-
Europe, n• 37, 3 février 1960, p. 1-3) 
202.- (Les) dangers de l'accélération de la mise en oeuvre du 
traité de Rome. 
(L'usine nouvelle, 4 février 1960, p. 1 et 3) 
203.- DALOZE (Jean) - L'accélération du marché commun. 
(Revue générale belge, n• 3, mars 1960, p. 124-130) 
204.- DELMAS (Claude) - L'Europe et l'Atlantique. 
(Revue de défense nationale, janvier 1960, p. 51-66) 
205.- DELVAUX (A.) - Les entreprises belges face au marché commun. 
(Annales de sciences économiques appliquées, n° 1, mars 
1960, p. 59-77) 
206.- DEPAS (Guy) - L'adaptation industrielle de la Belgique au 
marché commun et le rôle du salon de l'alimentation dans la 
conjoncture nouvelle. 
(Les annales du marché commun, n° 1, février 1960, p. 7) 
207.- Deux anniversaires d'histoire économique (le centenaire du 
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338.- (La) Situation économique de la Communauté européenne en 
1959. 
(La revue libérale, n° 29, 1er trimestre 1960, p. 66-70) 
339.- (Les) Six accélèrent leur intégration économique. 
(L'économie, n° 721, 10 mars 1960, p. 5-6) 
340.- Speciaal nummer gewijd aan de regionaal-economische en 
ruimtelijke vraagstukken van Nederland. Gelderland. · 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2226, 16 maart 
1960) 
341,- STADLER (K.R.) - Adult education and European co-operation. 
(Leyden, Sythoff, 1960, 91 p. 8°) (Aspects européens. Cul-
ture, 2.) (9833) 
342.- STAERCKE (Roger) - The Common Market's challenge to Bel-
gium. 
(Western ~orld, vol. II, no. 11, november 1959, p. 63-65) 
343.- STEIN (Gustav) - Aufgaben und Chancen der westdeutschen 
Mittel- und Kleinindustrie im Gemeinsamen Markt. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 4, 29. Februar 1960, s.63-65) 
344.- Studieconferentie te Groningen. 
(Nieuw Europa, no. 2, februari 1960, blz. 10) 
345.- Succès ou faillite de l'Europe? (avec Théo Braun e.a.). 
(France-Forum, n° 18, juillet 1959, p. 6-15.) (10.954) 
346.- (Lo) 'sviluppo produttivo nei Paesi del M.E.C. 
(Boll.Camera corn~. Ancona, n.10, ottobre 1959, pag. 19) 
347.- TAGLIAMONTE (Francesco) - ~uesto è 11 mercato comune. 
(Rocca San Casciano, Cappelli, 1959, 170 p., 8°) (Univer-
sale Cappelli, Serie Attualità, 30.) (10.86o)(b1bliogra-
ph1e) 
348.- Toespraak gehouden door Zijne Excellentie Mr. J.M.A.H. 
Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, voor de Nederlandse 
Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel op 
9 maart 1960. 
(Medede11ngen van de Nederlandse Organisatie voor de In-
ternationale Kamer van Koophandel, no. 2, 1960) 
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349.- TOLDO (Sisto) - La Comunità Economica Europea. 
(Aggiornamenti sociali, n. 2, febbraio 1959, p. 85-102.) 
(10.853) 
350.- ULLMANN (Paul) - Die Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, 
eine supranationale Organisation? 
(Oesterreichische Juristen-Zeitung, Nr. 17, 4. September 
1959, s. 449-451.) (10.825) 
351.- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRI-
COLTURA. Rome. Esquisse de l'économie italienne. Se éd. 
(Roma, Unione italiana delle camere di commercio industria 
e agricoltura, 1959, 124 p.,ct.,tabl.,graph.,8°)(10.706) 
352.- (Per l')Unità atlantica e l'integrazione europea. 
(Esteri, n. 24, 31 dicembre 1959 - 15 gennaio 1960, pagg. 
11-12) 
353.- URI (Pierre) - Philosophie du marché commun. 
(Paris, crédit industriel et commercial, 1959, 19 p., 
tabl., 4°) (10.434) 
354.- VALORI (Giancarlo Elia) - Il mercato comune nella normati-
va del Trattato. 
(Integrazione europea, nn. 9-10, settembre-ottobre 1959, 
pagg. 66-68) 
355.- Versnelde uitvoering van het E.E.G.-Verdrag. 
(Beroepsvervoer, no. 5, 4 maart 1960, blz. 201) 
356.- Warum Paris keine grosse europMische Lôsung will. 
(Die Industrie, Nr. 9, 26 Februar 1960, S. 9-11) 
357.- WEBER (Paul) - Les forces centrifuges de la C.E.E. 
(L'écho de l'industrie, n°s 11 et 12, 19 et 26 mars 1960, 
p, 1 et 2) 
358.- West Germany's mineral industries in 1959. 
(The Mining Journal, vol. 254, no. 6494, february 5, 1960, 
p. 157)• 
359.- WEYDERT (J.) - Quel marché commun? 
(Revue de l'action populaire, n° 135, février 1960, p. 167 
-178) 
360.- WICHTERICH (Richard) - Italien - das schw~chste Glied in 
der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 11, 11. MMrz 1960, S. 23-25) 
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361.- WIGNY (Pierre) - Presto statt Adagio. 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, s. 16-17) 
362.- Wise Men for Trade and Aid. 
(The Economist, 16 January 1960, s. 211-212) 
363.- World trade and the European Economie Community. 
(Banque de Bruxelles, Economie Bulletin, no. 6, march 1960) 
364.- ZAMPOGNARO (Rosa) - L'associazione economica europea: 
obiettivo importante per l'integrazione politica. 
(Integrazione europea, nn. 9-10, settembre-ottobre 1959, 
pagg. 38-40) 
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2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
365.- Aussenzolltarif der EWG genehmigt. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 5, 15. Mttrz 1960, s.86-87) 
366.- BRUNNER (H.) - Die Massnahmen der EWG-Mitgliedstaaten 
im dritten Jahr des Gemeinsamen Marktes. 
(Der Betriebsberater, 15 •. Jg., Nr. 2, 20. Januar 1960, 
s. 61) 
367.- EHRHARDT (Carl A.) - Im EWG-Aussentarif fehlen noch 
263 Artikel. 
(Die Industrie, Nr. 9, 26. Februar 1960, S. 9) 
368.- European Harmony in G. 
(The Economist, 9 January 1960, S. 119) 
369.- EWG-Aussentarif liegt bis zum 15. Februar dem GATT vor. 
(Die Industrie, Nr. 7, 12, Februar 1960, s. 12-13) 
370.- Gemeinsamer EWG-Zolltarif vor der Fertigstellung. 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 5, 29. Januar 1960, S, 1-2) 
371.- HANSTEIN (Hans-Eberhard v.) - Verlagerung auf gttnstigste 
Bezugsquellen. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 2, 31. Januar 1960, S. 24-27) 
372.- Note explicative du monopole italien des tabacs. Le nou-
veau régime d'imposition fiscale des produits soumis au 
monopole d'état et la décomposition des prix de vente au 
détail. 
(Bulletin FEDETAB, n° 2, février 1960, p. 43-45) (ver-
schijnt ook in het Nederlands) 
373.- (La) Tariffa esterna della Comunità Europea. 
(Mondo economico, n. 9, 27 febbraio 1960, pag. 9) 
374.- (Le) Trafic de perfectionnement dans la C.E.E. 
(Industrie lainière française, n° 986, 1er février 1960, 
p. El-E3) 
375,-Verruiming invoer uit E.E.G.-landen. 
(Berichtendienst Economische Voorlichting, no. 2b, 
14 januari 1960, blz. 1) 
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376.- Wet van 16 december 1959, houdende goedkeuring van het 
Verdrag van Brussel van 15 december 1950 inzake de nomen-
èlatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, 
zoals gewijzigd bij PrGtocol van Brussel van 1 juli 1955, 
met bijlage; goedkeuring van het op 25 juli 1958 te 
Brussel ondertekende Protocol tussen Belgi~. Luxemburg en 
Nederland tot vaststelling van een nieuw Tarief van in-
voerrechten. 
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 469, 
1959) 
377.- ZIJLSTRA (K.) - Tariefcontingenten. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2224, 2 maart 1960, 
blz. 235) 
3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw· 
378.- (L') Actualité agricole: La ratification du Traité d 1Union 
Economique Benelux - Procédure accélérée dans la réali-
sation du marché commun. 
(L'alliance agricole belge, n° 11, 12 mars 1960, p.l et 2) 
379.- ADLER (Jean) - La politique agricole de l'Europe des six 
et l'outre-mer. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 2 janvier 1960, 
p. 11-12) 
380.- Agrarsoziale Gesellschaft. Goettingen. Agrarsoziale Pro-
bleme in der Europà'.ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mit 
Beitr.v.S.L.Mansholt, E.W. Hofstee, W. Hartke (e.a.). 
(Referate u. Diskussionsbeitr. auf d. Frtthjahrstagung 1959 
in Bad T~lz). 
(Hannover, Schaper, 1959, 130 S., tabl., 8°) (Schriftenreihe 
f. lttndliche Sozialfragen, 28.) (10.822) 
381.- Agrarstruktur und Agrarertrag. 
(Europa-BrUcke, November 1959, S. 12-15) 
382.- (L') Agricoltura nel Mercato Comune. 
(Integrazione europea, nn. 9-10, settembre-ottobre 1959, 
pagg. 8-14) 
383.-Agricultural Policy of the Common Market. 
(The Statist, No. 4273, January 30, 1960, s. 179) 
384.- (An) Agricultural Puzzle. 
("The Economist", 13 février 1950, p. 611-612) 
----------------------------------------------------------
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385.- (L 1 ) Annexe II C.E.E. (liste prévue à l'article 38 du 
Traité). 
(L'écho de l'industrie, n° 4, 30 janvier 1960, p. 3) 
386.- ARCKEN (D.J.A.M. van) - Pusitie en mogelijkheden van onze 
tuinbouw in het licht van E.E.G. en vrijhandelszone. 
(Boer en Tuinder, no. 664, 29 januari 1960, blz. 3) 
387.- (L 1 ) Avenir de l'industrie alimentaire européenne. 
388.-
(Vita, no. 5, 15 mars 1960, p. 203-208) 
BANDINI (Mario) - Commercio internazionale dei prodotti 
agricoli: G.A.T.T. e "Rapporte Haberler". 
(Rivista di politica agraria, no. 2, giugno 1959, p.5-13) 
(10.718) 
389.- Banca Nazionale dell 1Agricoltura. Roma - L'agricoltura 
nel mercato comune europeo. 
(Roma, E.N.A., 1959, 60 p., tabl., (multigr.), 8°) (Qua 
derni della Banca Nazionale dell 1Agricoltura, 8) (10.5E7) 
390.- BAUWENS (Ir. A.) - Het agrarisch structuurbeleid. 
(Nieuwe Veldbode, no. 18, 29 januari 1960, blz. 3-4) 
391.- Beknopte samenvatting der voorstellen betreffende het 
E.E.G.-landbouwbeleid. 
(De Werkgever, no. 2, 28 januari 1960, blz. 40-42) 
392,- (De) Belgische witlofteelt en de E.E.G. 
(Het Boerenfront, no. 1, 2 januari 1960, blz, 4-5) 
393.- Benelux et marché cummun (Prix minimum; fruits et légumes). 
(L 1Agriculteur, n° 9, 27 février 1960, p. 9) (L'Agricul-
teur, n° 10, 5 mars 1960, p. 4) 
394.- (Van) Benelux naar Euromarkt. 
(De Boer, no. 10, 5 maart 1960, blz. 4) 
395.- Benelux-perikelen. Wel~e zijn de Nederlandse grieven tegen 
Belgii:l? 
(V.E,V.-Berichten, no. ·1, 15 januari 1960, blz. 95-97) 
396.- BERGMANN (M.) - Landworkers' wages in Western Europe. 
(International Landworkers, Federation Bulletin, no. 45, 
June 1959, p. 9-15) (11.083) 
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397 • .Beschouwingen over de melk- en zuivelvoorstellen van de 
Europese Commissie. · 
(V.E,V.-Berichten, no. 5, 15 maart 1960, blz. 585-591) 
398.-Bezwaren tegen landbouwbeleid in E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, no. 6, 12 maart 1960, blz.145-149) 
399.-Bezwaren van de Landbouwintegratiecommissie tegen de voor-
stellen van de Europese Commissie betreffende het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid in de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 6, 15 maart 1960, blz. 176) 
400.-(De) Bijeenkomst te Parijs van het Graanhandelscomité der 
E.E.G. 
(De Belgische Molenaar, no. 3, 7 februari 1960, blz. 40) 
401.-Binnen zes jaar E.E.G.-markt voor landbouwprodukten. 
(De Belgische Molenaar, no. 3, 7 februari 1960, blz. 41-42) 
402.-(La) Biscuiterie dans le marché commun. 
(Vita, n.0 5, 15 mars 1960, p. 199-202) 
403.-BLANKE (Wilhelm) - seefischerei und Fischereipolitik im 
nordatlantischen Raum. Eine Ver~ffentl. d. Forschungsstelle 
f. Fischereiwirtschaft im Bremer Ausschuss f. Wirtschafts-
forschung. 
(Hamburg-Blankenese, Kr~gers, 1959. 230 S. tabl., fig., 8°) 
(10.823) (bibliographie) 
404.-BOUTEMY (André) - La contribution de l'Assemblée Parlemen-
taire Européenne à l'êlaboration de la politique agricole 
commune. 
(Integrazione europea, nn. 9-10, settembre-ottobre 1959) 
(pagg 5-6) 
405.€AMPS (M.J.A.) - Minimumprijzen voor groenten. 
(Maandschrift Economie, no. 6, maart 1960, blz. 336-345) 
4o6.€APRIO (Igino) - Cerchiamo di vederci chiaro in questo 
"Piano Mansholt". 
(Mondo agricolo, n. 2-5-6-8-10-11, gennaio-marzo 1960) 
407.-Confederation Nationale des Industries du Bois. Paris. Les 
industries françaises du bois. 
(Strasboùrg, Impr. Istra, s.d., 16 p., ill., 4°) (10,514) 
408.-CUPERLY (Michel) L'Europe unie doit se faire avec les pays~ns. 
(Forces Nouvelles, no. 320, 2 avril 1960, p. 6-7) 
------------------------------------------------------------
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409.-DAUJAT (M.) - Les engrais minéraux dans l'organisation de 
l'Europe. 
(Agriculture, n° 220, février 1960, p. 57-61) 
410.-DELLA VALLE (Antonio) - L 1organizzazione dei mercati agricoli 
nella Comunità economica europea. 
(Banca e credito agrario, no. 1-2, 1958-1959, p. 104-125) 
(10.715) 
411.-Deutscher Bauernverband gegen VerkUrzung der EWG-Fristen. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr. 6, 31. Mttrz 1960, S.l) 
412.-Développement de la production avicole en Europe. 
(L'agriculteur, n° 3, 16 janvier 1960, p. 9) 
413.-DI BENEDETTO (S,) - Agricoltura. 
(Rassegna economica, n.4, ottobre-dicembre 1959, pagg,743-
776) 
---------------------------------·--------------------------414,-Dutch Agriculture. Rolland is the world 1 s biggest exporter 
of potatoes, potato flour, eggs, bulbs and strawboard. 
(The Netherlands Industrial and Commercial, vol. XIII 162/ 
1959 - 12 AE, p. 5-11) 
415,-(Het) E,E,G.-landbouwbeleid. 
(De Werkgever, no. 2, 28 januari 1960, blz. 35-36 en 42) 
416.-ENGEL (Ernst), DANSMANN (Heinrich) - Agrarpolitik und Agrar-
mttrkte in der E.W.G. Lage. Probleme. Aussichten, Mit 7 Abb. 
(Hamburg, Berlin, Parey, 1959. 110 S. 8°) (10.796) (biblio-
graphie) 
417.-(Die) Entwicklung der Agrarwirtschaft in der EWG, 
(Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, Nr. 23, 4. Februar 1960, s. 215-216) 
418.-ESPOSTO (Attilio) - Prime considerazioni sul "Piano verde". 
(Politica ed Economia, n. 12, dicembre 1959, pagg,35-36) 
419.-Europese landbouwvraagstukken. 
(Nieuwe Veldbode, no. 21, 19 februari 1960, blz. 3) 
420.-Evoluties in de Westduitse landbouw. 
(V.E.V.-Berichten, no. 4, 29 februari 1960, blz. 357-369) 
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421.-FABRE (Francis-Charles) - La politique céréalière en Europe 
au seuil de l'unification. Tableau économique et réglemen-
taire. 
(Leyde, Sythoff, 1960, 231 p., tabl., graph., 8°) (Aspects 
Européens. Etudes économiques, j.) (9833) (bibliographie) 
422.-FABRIS (Olinto) - L 1agricoltura friulana nel quadro del 
Mercato comune europeo. 
(Bollettino Ufficiale - Camera comm. Udine, n. 10, ottobre 
1959, pagg. 19-47) 
423.-FARINE (Ph.) - Voici le dossier vert de l'Europe. 
(Démocratie 60, 4 février 1960, p. 8) 
424.-FAVARA (Ettore) - La politica agraria della Comunità Econo-
mica Europea ed i suoi riflessi sulla legislazione. 
(Banca e credito agrario, n. 1-2, 1958-1959, p.14-24) 
(10.715) 
425.-FAVILLI (Vittorio) - Il regime giuridico dell 1agricoltura 
nell 1 ordinamento della Comunità Economica Europea. 
(Banca e credito agrario, n. 1-2, 1958-1959, p.37-77) (10.715) 
426.-FERAL (Jean) - Où en est la politique agricole de la C.E.E.? 
(L'opinion économique et financière, n° 3, 21 janvier 1960, 
p. 43) 
427.-FERAUD (Francis) - L'agriculture et le marché commun. 
(Economie contemporaine, n° 57, 22 mars 1960, p. 1-4) 
428.-FORLANI (F.) - Produzione della carne e stabilità dei 
prezzi negli stati della C.E.E. 
(Bologna economica, n. 50, 12 dicembre 1959, pag.l) 
429.-Frans verzet tegen een Westers gemeenschappelijk vlasbeleid. 
(V.E.V.-Berichten, no. 2, 31 januari 1960, blz. 181-184) 
430.-GAETANI D10RISEO (Alfonso) - L'Italia agricola e il mercato 
comune europeo. 
(Rassegna italiana di politica e di cultura, no. 409, 1958, 
p. 433-447.) (10.716) 
431.-Garantie en prijs (en de landbouwvoorstellen van de E.E.G.-
Commissie). 
(Boer en Tuinder, no. 661, 8 januari 1960, blz. 1) 
432.-Gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat moeilijke weg. Reacties 
op voorstellen Europese Commissie. 
(Boer en Tuinder, no. 661, 8 januari 1960, blz. 1) 
-------------------------------------------------------------
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433.-Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Georganiseerde landbouw 
in E.E.G.-landen allesbehalve rustig. 
(Boer en Tuinder, no. 667, 19 februari 1960, blz. 2) 
434.-Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Meer aandacht vereist 
voor de jàren van overgang. 
(Boer en Tuinder, no. 666, 12 februari 1960, blz. 2) 
435.-Giornate Avicole Varesine. 14-16 giugno 1958. Varese. L'Avi-
coltura italiana ed il mercato comune europeo. 5° convegno 
sui "Nuovi orientamenti della pollicoltura italiana" orga 
nizzato dalla Società Italiana per il Progresso della -
Zootecnica. 
(Varese, Camera di commercio industria e agricoltura, 1959, 
187 p. 8°) (10.703) 
436.-GUILIANI (Euclide) - La bonifica di fronte al Mercato comune 
ed al Piano verde. 
(Giornale di Agricoltura, n.4, 24 gennaio 1960, pagg. 5-6) 
437.-GOETZ (Hans Herbert) - Europttische Agrarpolitik auf neuen 
Wegen. 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1959, 76 S. 8°) (Schriftenreihe 
z. Handbuch f. Europttische Wirtschaft. Sonderh. 3) (3621) 
(bibliographie) 
438.-GOURDON (Jacques) - Un problème du commerce extérieur des 
pays de la Communauté Economique Européenne. Les aliments du 
bétail. 
(Paris, Centre d'études économiques, 1959, 54 p., annexes, 
tabl. fig. (ronéot.), 4°) (10.965) 
439.-GOZARD (Gilles) - La politique agricole de la Communauté 
économique européenne. 
(Revue politique et parlementaire n° 698, janvier 1960, 
p. 22-29; n° 699, février 1960, p. 150-162) 
440.-(Il) Gran rifiuto dell'Italia? 
(Comuni d 1Europa, n. 2, 20 febbraio 1960, pagg.3-4) 
441.-Grunddaten aus der Agrarstatistik (II). 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 2, 31. Januar 1960, s. 31 und 
34) 
442.-HALLE (Pierre) - Le masque est levé. L'offensive des insti-
tutions internationales contre l'agriculture des pays 
d'Europe continentale se développe. 
(Revue de politique agraire, n° 1-2, septembre-octobre 
1959, p. 1-4) (10.982) 
------------------------------------------------------------
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443.-HASSELBACH - Die gemeinsamen Agrarmttrkte in der EWG. 
(Deutsche Bauernkorrespondenz, Nr. 5, 15. Mttrz 1960, s.54) 
444.-HAUSHOFER (Heinz) - L'agriculture allemande au seuil du 
marché commun. 
(L'agriculture pratique, n° 8, septembre 1959, p. 355-359) 
(11.002) 
-------------------------------------------------------- ·---445.-HEALEY (D.T.) - Sorne implications of the common market for 
European agriculture. 
(The farm economist, no. 4, 1959, p. 119-133)(10.999) 
446.-HEINICKE (Gffnther) - Erntthrungsindustrie in der EWG. 
(Der Volkswirt, Erntthrungswirtschaft, Beilage zu Nr. 7 vom 
13. Februar 1960, s. 19-20) 
447.-HIRSCHFELD (André) - Le marché commun et les entreprises 
d'économie collective en agriculture. 
(Les annales de l'économie collective, n° 546, décembre 
1958, p. 326-342) (10.516) 
448.-Hohe Milchbeh~rde. 
(d 1Letzeburger Land, no. 8, 19. Februar 1960, 3. 7 und 12) 
449.-HOLLANDER (P.den), VERVELDE (Ir. K.K.) - E.E.G.-beleid in 
de graansector. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2219, 27 januari 
1960, blz. 79-82) 
450.-HOWALD (Osk.) - Bttuerliche Wirtschaft und wirtschaftlicher 
Zusammenschluss in Europa. 
(Agrarpolitische Revue, Sonderheft, Nr. 10-11, Juni-Juli 1959, 
S. 480-490) (10.549) 
451.-JAGGI (E.) - Die Europttische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und die landwirtschaftlichen Genossenschaften. 
(Agrarpolitische Revue, Sonderheft, Nr. 10-11, Juni-Juli 1959, 
S. 444-454) (10.549) 
452.-JASKA (E.), SHEFRIN (Frank) - Agriculture and the common 
market. 
(The Economie Analyst, no. 1, February 1959, p. 12-23) 
(10.509) 
453.-Kan de Belgische tuinbouw mee met de concurrentie? 
(De Boer, no. 4, 23 januari 1960, blz. 8) 
------------------------------------------------------------454.-(Drs.) KRIELLAARS over tuinbouw in E.E.G. Algemene jaar-
vergadering van de Tuinbouwvakorganisatie van de A.B.T.B. 
(Boer en Tuinder, no. 661, 8 januari 1960, blz. 27) 
--------------------------------------------------------- ---
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455.- (Het) Landbouwbeleid in de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 26, 25 maart 1960, blz. 3) 
456.-(De) Landbouw in de Europese Economische Gemeenschap. 
(Het Boerenfront, no. 3, 16 januari 1960, blz. 20) 
457.-Landbouwbeleid in nieuwe koers. 
(Nieuwe Veldbode, no. 24, 11 maart 1960, blz. 3) 
458.-Landbouwmaatregelen van de E.E.G. kunnen de Gemeenschap 
ernstig nadèel berokkenen. 
(De Nederlandse Industrie, no. 1, 1 januari 1960, blz. 8-9) 
459.-Landbouwnummer van het Maandblad van de Voorlichtingsdienst 
van de Europese Gemeenschappen, maart 1960. 
460.-(De) Landbouwpolîtiek in het kader van de Europese Gemeen-
schap. (Rede gehouden door Dr. Heringa tijdens de West-
vlaamse Congresdag op 23 januari 1960). 
(V.E.V.-Berichten, no. 4, 29 februari 1960, blz. 395-401) 
461.-(De) Landbouw van de Zes. 
(Het Boerenfront, no. 7, 13 februari 1960, blz. 51) 
462.-Landbouwvoorstellen der E.E.G. (en de bezwaren van de 
centrale industrieverbonden daartegen). 
(De Werkgever, no. 6, 24 maart 1960, blz. 160-162) 
463.-Landbouwvoorstellen Europese commissie (verklaring van de 
Katholieke Vereniging van Ondernemers in de Voedings- en 
Genotmiddelenindustrie). 
(De Katholieke Werkgever, no. 6, 12 maart 1960, blz. 189-190) 
464.-LANDOLFI (Antonio) - La politica di mercato nell 1 integra-
zione dell 1agricoltura europea. 
(Iniziativa Europea, n. 11, novembre 1959, pagg. 10-12) 
465.-LAULAN (Yves) - Les marchés agricoles dans le marché commun. 
Un exemple: La pomme à couteau. (Mémoire du Collège d'Europe). 
(Bordeaux, Impr. Bière, 1959, 40 p., tabl., 8°) (Collection 
de l'institut d'économie régionale du sud-ouest) (10.640) 
(bibliographie) 
466. -LEGER (J.) - Critique serrée du 'rapport Mansholt". 
(La vie française, 15 janvier 1960, p. 14) 
467.-LOEFFLER (K.) - Die Zukunft des deutschen Kartoffelbaues 
in der EWG. 
(Deutsche Bauernkorrespondenz,Nr.6, 31 M~rz 1960, s.69) 
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468.-LOUSTAU (Kléber) - Pour une politique agricole commune 
des partis socialistes des six pays du marché commun. 
(La revue socialiste, janvier 1960, p. 17-44) 
469.-LUCIANI (Ugo) - I problemi di struttura nel Piano Mansholt. 
(Iniziativa Europea, n.11, novembre 1959, pagg. 5-9) 
470.-LUCKER (Hans-August) - Die Landwirtschaft auf dem Wege nach 
Europa. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 4, 29. Februar 1960, s.69-71) 
471.-MAFFEI (Emilio) - Il problema zootecnico in Italia 
inquadrato nel Mercato Comune. 
(Bollettino Economico - Camera Comm. Ravenna, n.11, novembre 
1959, pagg. 13-14) 
472.-MANSHOLT Uber Grundlagen der europ~ischen Agrarwirtschaft. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 5, 15. M~rz 1960, S. 89) 
473.-Marché commun et politique forestière commune (Extrait de 
la "revue forestière française'~ octobre 1959). 
(For€ts de France, n° 93, février 1960, p. 17-18) 
474.-(Le) Marché commun et son incidence surl1agriculture belge. 
(L'agriculteur, n° 11, 12 mars 1960, p. 5) 
475.-(Le) Marché commun et son incidence sur l'agriculture. 
(L'agriculteur, n° 12, 19 mars 1960, p. 4) 
476.~Le) Marché de la viande. Sommes-nous sur la bonne voie? 
(L'agriculture pratique, n° 5, mai 1959, p. 218-219) 
(10.515) 
477.-MARTINI (Gianfranco) - Alcune osservazioni sul piano 
Mansholt e i poteri locali. 
(Comuni d 1Europa, n. 1, 20 gennaio 1960, pagg. 7-8) 
478.-Melk en zuivel in de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 24, 11 maart 1960, blz. C) 
479.-Mengvoederindustrie tegen E.E.G.-Voorstellen. 
(Nieuwe Veldbode, no. 21, 19 februari 1960, blz. 4) 
480.-Moeilijkheden bij de zuivelafzet. 
(Nieuwe Veldbode, no. 25, 18 maart 1960, blz. 3) 
-------------------------------------------------------------481.-MORANCE (Gaston) - Toujours l'agriculture européenne. 
(Economie contemporaine, no. 141, 29 décembre 1959, p. 5-9) 
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482.-MOSER (Lenz) - Wenn der europttische Weinmarkt frei sein 
wird. 
(De W~nzer, Nr. 4, 19. Februar 1960, S. 31-32; Nr. 5, 11.Mttrz 
1960, S. 39) 
483.-Naar een Europese Gemeenschap. 
(Nieuwe Veldbode, no. 22, 26 februari 1960, blz. 3) 
484.-Naar een landbouwpolitiek in de Europese Gemeenschap. 
(Het Boerenfront, no. 8, 20 februari 1960, blz. 69-70; no.10 
5 maart 1960, blz. 93) 
485.-Naar verkorting van de overgangsperiode? 
(De Boer, no. 11, 12 maart 1960, blz. 4) 
486.-Nationale und europttische Landwirtschaftspolitik. 
(Die Stimme des Mittelstandes, no. 2, 11. Februar 1960, 
s. 3-4) 
487.-Nations Unies. Commission économique pour l'Europe. Comité 
des problèmes agricoles. Genève. Revue de la situation de 
l'agriculture en Europe à la fin de 1959. 
(Genève, N.U. (1959) III, 210 p., tabl., 12 ann. (ronéot,4°) 
(10.009) 
488.-Natians Unies. Commission Economique pour l'Europe. Division 
de 1 1Agriculture. Secrétariat mixte CEE/FAO. Genève. Prix 
des produits agricoles et des engrais en 1958/59, 
(Genève, N.U., 1959. V, 55,58 p., tabl. (ronéot.) 4°) (8698) 
489.-(De) Nederlandse landbouw in de Europese Gemeenschap. 
(De Landbode, no. 15, 9 april 1959, blz. 263; no. 27, 2 juli 
1959, blz. 483; no. 20, 3 juli 1959, blz. 530; no. 32, 13 
augustus 1959, blz. 567) (D. 10.331) 
490.-Nederlandse landbouwexport. 
(Nieuwe Veldbode, no. 23, 4 maart 1960, blz. 3 en 6) 
491.-NIEHAUS (H.) - Der Gemeinsame Markt und die deutsche Land-
wirtschaft. 
(Agrarwirtschaft, Nr. 12, Dezember 1959, S. 388-396) (10.918) 
492.-NOACHOVITCH (A,) - Place et role de l'agriculture dans 
le marché commun. 
(Revue du ministère de l'agriculture, novembre 1959, p.507-
523) 
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493.-NOVASIO (Dino) - Ombre nel commercio di prodotti ortofrut 
ticoli. 
(Mondo agricolo, n. 11, 13 marzo 1960, pag. 11) 
494.-0rganisation des nations unies pour l'alimentation et 
1 1agriculture. Produits de la FAO (Division). Céréales 
(Section). Rome. World grain trad~ statistics. Experts by 
source and destination. statistiques du commerce mondial 
des céréales. Exportations par provenance et par destination. 
Estadisticas del comercio mundial de céréales. Exportaciones 
por origen y destina. 1958/59. 
(Rome, F.A.O., 1960, 72 p., (multigr.), 4°) (11.088) 
495.-0rientamenti dell 1agricoltura olandese perle nuove esigenze 
del M.E.C. 
(Camera di Comm. Modena, Bollettino n. 11, novembre 1959, 
pagg. 1263-1264) 
496.-0RLANDINI (Cesare) - La zootecnia italiana ed il mercato 
comune europeo. 
(Teramo istituto Zooprofilattico Sperimentale, 1959, 69 p., 
tabl., 8) (10.863) (bibliographie) 
497.-0TTINGER (Robert) - European Integration in Agriculture. 
(Swiss Review of World Affairs, no. 1, April 1960, p.5-7) 
498.-0URY (Bernard) - L'agriculture au seuil de marché commun. 
Aspects fondamentaux du problème agricole dans la Commu-
nauté Economique Européenne. Avant-propos de Roger Houdet. 
Préf.de Pierre Fromont. 
(Paris, P.U.F., 1959, XI, 364 p., tabl. ill., fig., 8°) 
(10.672) (bibliographie) 
499.-oURY (Bernard) - Quelques aspects fondamentaux du problème 
agricole dans la Communauté Economique Européenne. 
(L'agriculture pratique, n° 5, mai 1959, p. 228-232) (10.515) 
500.-0URY (Bernard) - Quelques aspects fondamentaux du problème 
agricole dans la Communauté Economique Européenne. 
(L'agriculture pratique, n° 6, juin 1959, p. 273-275) 
(10.515) 
501.-PAMPALONI (Enzo) - Credito agrario e mercato comune europeo. 
(Banca e credito agrario, no. 1-2, 1958-1959, p. 144-155) 
(10.715) 
502.-PAPI (Giuseppe Ugo) - La Conferenza agricola di Stresa. 
(Banca e credito agrario, n. 1-2, 1958-1959, p.133-143) 
(10.715) 
------------------------------------------------------------
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503.-PECORARO (Antonio) - La struttura del trattato della 
C.E.E. e i necessari sviluppi dell 1agricoltura italiana. 
(Università di Palerme, Annali della facoltà di economia 
e commercio, n. 2, 1959, p. 161-180) (10.656) 
504.-PENNACCHIETTI (Aldo and Almo) - Agriculture, Economie 
Development and the Common Market: Italian Problems. 
(Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly Review, no. 50, sep-
tembre 1959, p. 243-279) 
505.-(Le) Père du "pool vert" juge le rapport Mansholt - Une 
interview de M. Charpentier. 
(Démocratie 60, n° 23, 31 mars 1960, p. 4) 
506.-(De) Perspectieven van de Europese Economische Gemeenschap. 
(Landbouwdocumentatie, no.10, 5 maart 1960, blz. 309-310) 
507.-Perspectives du crédit agricole dans la Communauté Econo-
mique Européenne. 
(L'agriculture dans le Monde, n° 2, avril 1959, p. 16-19) 
(11.028) 
508.-PIERONI (Oreste) - Agricoltura e credito nell'organizzazione 
della Comunità Economica Europea. 
(Banca e credito agrario, no. 1-2, 1958-1959, p.3-13) (10.715) 
509.-Pluimveehouderij en de Euromarkt. 
(Nieuwe Veldbode, no. 26, 25 maart 1960, blz. 17) 
510.-(La) Politica cerealicola della Comunità Europea nel pensiero 
degli operatori tedeschi. 
(Rivista di politica agraria, no. 2, giugno 1959, p. 85-88) 
(10.718) 
511.-Political and economic planning. London. Proposals for a 
common agricultural policy in E.E.G. 
(London, Metchim, 1960, 19 p., 1 tabl., 8°) (Britain and 
the common market. Occasional paper, 5.) (9168) 
512.~La) Politique agricole commune. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 5, 
décembre 1959, p. 5-28) (2080) 
513 • ..Politique agricole commune. 
(Vita, n° 1, 15 janvier 1960, p. 5) 
514.~La) Politique agricole dans le marché commun. 
(Vita, n° 4, 29 février 1960, p. 153) 
------------------------------------------------------------
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515.-(La) Politique sociale de la C.E.E. et l'agriculture. 
Conférence de M, Petrilli. 
(Bulletin d'information de la mutualité agricole, n° 94, 
janvier 1960, p. 3093-3102) 
516.-PRIEBE (H.) - Die Landwirtschaftlichen Kleinbetriebe in 
Europa, 
(Agrarwirtschaft, Nr. 9, September 1959, S. 261-267) (10.573) 
517.-Prijs- en structuurbeleid in de landbouw. 
(Rapport uitgegeven door de Dr.Wiardi Beckman-Stichting, 
november 1959) 
518.-Prime considerazioni sul piano verde. 
(Politica ed economia, n. 2, febbraio 1960, pagg.15-18) 
519.-(Les) Problèmes agricoles dans la conjoncture actuelle. 
(Colloque des 9 et 23 décembre 1959) (Baron Snoy, Profes-
seur Bublot, Sénateur Mullie). 
(L'agriculteur, n° 2, 9 janvier 1960, p. 8) 
520.-Produktschap voor zuivel. Den Haag. Het Gemeenschappelijke 
zuivelbeleid in de landen van de Europese Economische Ge-
meenschap. 
('s-Gravenhage, Staatsdrukkegij- en Uitgeverijbedrijf, 1960, 
119 blz., tabl. 2 pl.h.t., 8) (10.769) 
521.-RABOT (L.G.) - Les problèmes de l'agriculture dans la Com-
munauté Economique Européenne. Die Probleme der Landwirt~ 
schaft i.d.E.W.G. · 
(lle Assemblée générale de la Confédération européenne de 
1 1agriculture CEA du 5-10 octobre 1959 à Palerme. Procès-
verbal, résolutions, allocutions, rapports. Brougg, 1960. 
p. 42-50) (7845) 
522.-REICHELT (R.) - Presentato al parlamento tedesco il Piano 
verde 1960. Critica dell'Oece alla politica economica della 
Germania occidentale. 
(Relazioni economiche italo-germaniche - n.2, febbraio 1960, 
pagg,3-5) 
523.-R.G, - Il commercio ortofrutticolo italiano di fronte ai 
problemi creati dal MEC. 
(Comunità Europea, n~ 63, gennaio 1960, pagg.32-33) 
524.-RICHARTS .(H.) - Die Veredelungsproduktion im Bereich der 
EWG, 
(Rheinische Bauernzeitung, 13. Februar 1960, s.5) 
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525.-RIEGGES (L.) - Incidences sur 1 1Algerie et le marché com-
mun de l'organisation trop rigide du marché du vin. · 
(Le journal de la France agri.cole, 11 février 1960, p.13) 
526.-(La) Risposta a Mansholt dei produttori agricoli dei sei 
Paesi. 
(Giornale di Agricoltura, n. 4, 24 gennaio 1960, pagg.1-2) 
527.-ROSASCO (Eugenio) - L 1 esportazione serica e il mercato corn~ 
ne europeo. La relazione del presidente camerale al Consiglio 
generale dell 1I.C.E. 
(Economia lariana, no. 7, luglio 1958, p. 3--4) (10.714) 
528.-SCANDURA (Antonio) - Ordinamento della Comunità Economica 
Europea e normativa in materia di agricoltura. 
(Banca e credito agrario, n. 1-2, 1958-1959, p. 25-36) 
(10.715) 
529.-Scharfe Ablehnung des EWG-Agrarkonzepts. 
(Industrie- und Handels-Kurier, Nr. 2/3, Februar/M~rz 1960, 
s. 3) 
530.-Scharfe Kritik an der Agrarpolitik. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 5, 15. Mttrz 1960, S. 82-83) 
531.-SCHWARZ (Werner) - Die kC!nftige europttische Agrarpolitik -
Einigung ttber die wichtigsten Punkte in diesem Jahre er-
forderlich. 
(Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, Nr. 20, 30. Januar 1960, s. 190-191) 
532.-Standpunt van de hoofdafdeling veehouderij over het voor 
1959/60 te voeren garantiebeleid voor melk. 
(Mededelingenblad Landbouwschap, no. 1, maart 1960, blz.33-
38) 
533.-Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handelstages zu 
den Agrarvorschlttgen der EWG-Kommission. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 1. M~rz 1960, s.94) 
534.-Société des Pétroles Shell Berre. Département relations 
extérieures. Paris. Agriculture et marché commun. 
(s.l., Levallois, s.d., 32 p., tabl. 2 et., 8°) (10.799) 
535.-TAUTIIERE (E.) - Face au marché commun: L'industrie de la 
machine agricole. 
(L'agriculture pratique, n° 5, mai 1959, p. 217) (10.515) 
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536.-THURLINGS (Prof.Dr. Th.L.M.) - De landbouw en de E.E.G. -
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2218, 20 januari 
1960, blz, 48-51) 
537,-TIENGOU des ROYERIES (Yves) - La production viticole hors 
de France, Préf.de Pierre Fromont. 
(Paris, Librairies Techniques, 1959, 387 p. graph., 8°) 
(11,073) (bibliographie) 
538,-Towards a European Agricultural Community, 
(The Statist, vol. CLXXI, no. 4274, february 6, 1960, 
p. 211-212) 
539,-TRADARDI (Franco) - Situation and Prospects of the Italian 
Fruit and Vegetable Sector in Relation to the Common 
Market, 
(Review of the Economie Conditions in Italy, vol. XIII, 
no. 6, november 1959, p. 563-601) 
540.-TREBESCHI (Cesare) - Il .rischio atmosferico e meteorico in 
agricoltura, Appunti sulla solidarietà collettiva e pubblica 
nella Comunità economica europea. 
(Banca e credi to agrario, n·. 1-2, 1958-1959, p. 78-103) 
(10,715) 
541.-VAN CAMPEN (Ph,C,M,) - L'agriculture dans la période de 
transition vers le marché commun. 
(Revue de la société belge d'études & d'expansion, n° 188, 
novembre-décembre 1959, p. 831-837) 
542.-VERMEREN (R.) - Dix ans d'application des protocoles agri-
coles Benelux (1947-1957). 
(Revue de l'agriculture, n° 10-11, octobre-novembre 1959, 
p. 963-992) 
543.-(De) Voorstellen van de Europese Commissie (gemeenschappe-
lijke landbouwpolitiek), 
(De Boer, nos. 3, 4 en 5, 16, 23 en 30 januari 1960, blz.4) 
544.-Vooruitzichten voor de Europese landbouw, 
(V.E.V.-Berichten, no, 2, 31 januari 1960, blz. 127-133) 
545,-VREDELING (A.) - La struttura dell 1agricoltura europea. 
(Rivista di Studi Politici internazionali, n. 3, luglio-
settembre. 1959, pagg.433-446) 
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546,-WILDENBERG (Drs. W.M.N. van den) - Het landbouwkrediet in 
de Euromarkt, 
(Maandschrift Economie, no, 4, januari 1960, blz,192-208) 
547,-WOLFF (R,) - Obst und GemUse in der EWG. 
(Deutsche Bauernkorrespondenz, Nr. 4, 29. Februar 1960, 
s. 45) 
548.-(De) Zuivel en de Euromarkt, 
(Landbouwdocumentatie, no, 7, 13 februari 1960, blz, 217-218) 
4. Niederlassungsrecht - Dienstleistungen - Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - Diensten - Kapitaal 
549,-ADRIANS (M.) - Die Situation des belgischen Speditions-
gewerbes im Euromarkt. 
(Deutsche Verkehrszeitung. sonderausg. zum. Internat. Spe-
diteurkongress, Paris, 1959, S. 155-156) (10, 562) 
550,-Aluminiumindustrie (Die) im Europ~ischen Markt, 
(Montan-Archiv, Nr, 1, 5, Januar 1960, S.11) 
551,-ANSIAUX (Hubert) - The movement of European capital and 
currency. 
(Western World, vol, II, no, 11 - november 1959, p,67-71) 
552,-AUDINET (J.) - Le droit d'établissement dans la C.E.E. 
(Journal du droit international, octobre - décembre 1959, 
p. 982-1049) 
553,-AVENTUR (J,) - Quelques aspects de la lutte contre l'infla-
tion dans les pays de la C.E.E. 
(Revue de science financière octobre-décembre 1959, p. 630-
658) 
554,-Banco di Roma, studi (Ufficio),Roma. Foreign private enter-
prise in Italy. 
(Roma, Staderini, 1959, 8°, 1: The Italian law on foreign 
capital investments. 2nd ed. (1959), 126 p.) (10,803) 
555,-BERNHEIM (Emile) - Le chef d'entreprise devant la marché 
commun, Allocation •.•• 15 décembre 1959, 
(s.l. 1959, 29 p., 1 tabl., 8°) (10,811) (notes bibliographie) 
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556.-BOSSUNG (Otto) - Grundfragen einer europ~ischen Gerichts-
barkeit in Patentsachen. Rechtsvergleichende Darstellung 
des Patenterteilungs- Nichtigkeits-, Zwangslizenzverfahrens 
u.d. Verfahrens in Patentverletzungssachen d. westeuro-
p~ischen L~nder u.d. Vereinigten staaten im Hinblick a.d. 
vorliegenden Pl~ne zur Europ~isierung d. Patentwesens. 
(M~nchen, Lampl, 1959, XVI, 176 S. 8°) (10.570) (notes 
bibliogr.) 
557.-CARLEO (Aldo) - Moneta, credito e finanza. 
(Rassegna economica, n. 4, ottobre-dicembre 1959, pagg.802-
816) 
558.-(La) Circolazione dei capitali e 1 1 interesse dell 1Italia. 
(L 1Industria dei farmaci, n. 12, dicembre 1959, paci.23-24) 
559.-(La) Circolazione dei capitali nel M.~.c. 
(Bancaria, n. 11, novembre 1959, pag. 1340) 
560.-(La) Collaboration des o~ganisations professionnelles de 
l'industrie dans le marché commun. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 14, 
10 mai 1959, p. 1095-1100) (10.679) 
561.-Comptoir National d 1Escompte de Paris. Paris. La situation 
juridique des représentants de commerce dans les pays du 
marché commun. 
(Revue franco-belge, n° 5, mai 1959, p. 136-140) (10.531) 
562.-DEGAND (Claude) - L'Europe du cinéma est en marche. 
(Opera Mundi Europe, 30 décembre 1959, p. 4-5) 
563.-DELL'AMORE (Giordano) - La politica monetaria della Comunità 
Economica Europea. 
(Mondo Economico, n. 15, 9 aprile 1960, pag. 23) 
564.-Diritto di stabilimento e credito all 1 esame del Comitato 
Centrale dell 1Artigianato. 
(L'artigianato d'Italia, n. 3-15 marzo 1960, pag. 3) 
565.-(Le) Droit d'établissement dans le marché commun - conclusions 
du Conseil économique et social. 
(Economie contemporaine, n° 144, 26 janvier 1960, p.16-20) 
566.-(Le) Droit d'établissement dans le marché commun. Rapport 
présenté au Conseil économique et social par M. Theo Braun. 
(Revue du Marché commun, décembre 1959, p. 435-440) 
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567.-(Le) Droit d'établissement dans les pays de la C.E.E.: 
perspectives. 
(Bulletin de la chambre de commerce de Nancy, n° 55, jan-
vier-février 1960, p. 8-9) 
568.-Economisch Sociologisch Instituut. Tilburg. Produktie- en 
afzetverhoudi~gen in de Westeuropese wollenstoffenindustrie. 
(heiden, Stenfert Kroese, 1957, XI, 135 blz., tabl., graph., 
8) (10.619) 
569.-FLEURENT (Etienne) - Monetaire en financi~le aspecten van 
de Euromarkt. 
(Economisch en Sociaal Tijdschrift, no. 4, 1959, blz.243-261) 
(10.643) 
570.-(Les) Frontières de l'Europe horlogère ne co!ncident pas 
avec celles de la C.E.E. 
(Opera Mundi Europe, 23 décembre 1959, p. 9-15) 
571.-GAMPERT (A.) - Le cuir dans le marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 21, janvier 1960, p. 22-25) 
572.-GARINO CANINA (Attilia) - Verso la convertibilità delle 
monete europee. 
(Il risparmio, no. 5, maggio 1959, p. 686-702) (10.875) 
573.-GAST (Georg) - Finanzpolitische Probleme des gemeinsamen 
Marktes. 
(Finanzarchiv, N.F. Nr. 1, 1959, S. 164-179) (10.922) 
574.-GIORGETTI (Armando) - Aspetti economici e finanziari del 
mercato comune europeo. 
(Il risparmio, n. 3, marzo 1959, p. 346-359) (10.719) 
575.-GRESELE (Ernesto) - Sei anni di regime comunitario delle 
acciaio. 
(Notiziario Economico, n. 1, gennaio 1960, pagg. 7-9) 
576.-(L') Industria cartaria e il M.E.C. 
(Informec, n. 12-13, 15 novembre - 1 dicembre 1959, pag.5) 
577.-(L') Industria italiana nella Comunità Economica Europea. 
(Esteri, n. 24, 31 dicembre 1959 - 15 gennaio 1960, pagg.7-9) 
578.-(L') Industria italiana nella Comunità Economica Europea. 
(La voce di Padova, n. 1, 1 gennaio 1960, pag. 1) 
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579.-(L') Industrie américaine ne se laisse pas prendre de court 
par le marché commun. 
(Amérique actuelle, n° 7, décembre 1958, p. 3-4) (10.523) 
580.-(L') Industrie .française de l'aluminium dans la C.E.E. 
(L'usine nouvelle, mars 1960, p. 9, 11-13) 
581.-(Les) Industries de l'automobile de la C.E.E. Die Automobil-
industrie in der EWG. 
(L'Autocamion. ,Motorlastwagen n° 15, 12 août 1959, p. 668-
671) (10.929) 
582.-(Les) Industries papetières et le marché commun. 
(Journal des finances, n° 2, 9 janvier 1959, p. 29) 
(D. 10.497) 
583.-KOCH (Rudolf) - Euromarkt muss Lagerhalter zusammenf~hren. 
(Deutsche Verkehrszeitung. Sonderausg, zum Internat. Spe-
diteurkongress, Paris, ~959, S. 133-134) (10.562) 
-----------------------------------------------------~------584.-LEY - Les industries agricoles et alimentaires françaises 
face au marché commun. 
(Industries alimentaires et agricoles, no. 4, avril 1959, 
p. 281-285; n°. 6, juin 1959, p. 517-524) (10.507) 
585.-(La) Libera circolazione dei capitali nella Comunità Economica 
Europea. 
(Banca e Credito Agrario, no. 1-2, 1958-1959, p. 185-192) 
(10.715) , 
586.-(Le) Marché commun textile. Vue d'ensemble sur l'économie 
·textile de la Communauté économique européenne. 
(Le mois Textile, suppl. n°. 12, novembre 1958, p. 1-57) 
(10.813) 
587.-MARGOT (Fons) - Het vestigingsbeleid ten aanzien van het 
midden- en kleinbedrijf in de zes landen van de Euromarkt. 
(Antwerpen, Middenstandsinstituut v. Cultuurversp5eiding en 
Aanvullende Beroepsopleiding, (s.d.) 57, 3 blz. 8) (10.609) 
(bibliographie) 
588.-MEYER-MARSILIUS (Hans-Joachim) - Auslandsniederlassungen 
im gemeinsamen Markt. 
(Oesterreichisches Forschungsinstitut f. Wirtschaft u. Politik 
Bericht~ u. Informationen Nr. 682, 14. August 1959, S.5-6) 
( 10. 937) 
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589.-MEYER-MARSILIUS (Hans Joachim) - Das Niederlassungsrecht 
in der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Niederlas-
sungsbestimmungen in den einzelnen L~ndern; Kommentierung 
der Vertragsbestimmungen, allgemeine Niederlassungsprobleme. 
(Badeg-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1960, 216 S., tabl., fig., 
et. 8) (Schriftenreihe z. Handbuch f. Europ~ische Wirtschaf 
12.) (3621) (bibliographie) 
590.-MIRABELLA (Giuseppe) - Il problema monetario della Comunità 
Economica Europea. (Testo della relazione presentata al 
I Congresso ïnternazionale .di studi sul mercato comune 
europeo tenutosi a Palerme dal 5 all 1 8 ottobre 1958). 
(Palermo, Seminario di economia politica e scienza delle 
finanze gell 1università degli studi di Palerme, 1958, 
80 p., 8) (10.423) (note bibliogr.) 
591.-MUENSTER (Hans A.) - Werben und Verkaufen im gemeinsamen 
europttischen Markt. 
(Darmstadt, Leske, 1960, 209 S., ill., tabl., fig., et., 4°) 
(10.791) (bibliographie) 
592. -Organisation ·européenne de coopération économique. Comité de~ 
cuirs et peaux. Paris. L'industrie des cuirs et peaux en 
Europe. The hides and skins industry in Europe. 
(Paris, O.E.C.E. 5e année, ~tatistiques 1957, 39 p., tabl., 
fig,, graph., (multigr,), 4) (10,732) 
593.-0rganisation européenne de coopération économique, Comité 
des p~tes et papiers. Paris. L'industrie des p~tes et 
papiers en Europe, L'évolution de 1950 à 1957. La situation 
en 1958. Les perspectivès pour 1963-65. 
(Paris, O.E.C.E., 1959, 69 p., fig., graph., 25 tabl., 4°) 
(10.478) 
594. -Organisat.ion européenne de coopération économique. Paris. 
L'industrie du ciment en Europe, The cernent industry in 
Europe. 
(Paris, O.E.C.E., 4°, Statistiques 1958, 1959, 35 p., tabl., 
fig.) ( La situation dans les secteurs économiques) (10.474) 
595.-PAPI (Giuseppe Ugo) - Confrontazione e coordinarnento delle 
politiche valutarie e monetarie dei paesi della Comunità 
europea, 
(Problemi economici dall 1 antichità ad oggi. Studi in onore 
del Prof. Vittorio Franchini nel 75° compleanno. Milano, 
1959. p. 371-398.) (10.873) 
596.-PASINI (Renzo) - L 1artigianato italiano di fronte al mercato 
comune europeo. Conferenza tenuta il 9 novembre sotto gli 
auspici del "Gruppo delle Imprese Artigiane" di Parma, 
(Parma, Tip. Ed. La Nazionale, 's,d., 26 p. 8°) (10.862) 
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597.-PERRIN (René) - Le marché commun et la grande industrie 
chimique. 
(Chimie et industrie, n°. 6, juin 1959, p. 807-816)(10.602) 
598.-(Les) Professions libérales devant le marché commun. Ex-
posé de M. de CRAYENCOUR au congrès de Berlin (10-13 octobre 
1959) de la confédération internationale des travailleurs 
intellectuels. 
(Revue du marché commun, n°. 22, février 1960, p. 58-61) 
599.-(Le) Programme général "droit d'établissement" dans le 
marché commun. 
(Europe-Service-Documents n•. 103, 11 mars 1960, p.15-20) 
600.-Proposte della Commissione C.E.E. relative alla libera 
lizzazione dei movimenti di capitali. -
(Mondo ecunomico, n. 12, 19 marzo 1960, pagg. 25-26) 
601.-RIEBEN (Henri), URECH (Madeleine), IFFLAND (Charles) -
L'horlogerie et l'Europe. 
(Neuch~tel, Ed.de la B~connière, 1959, 231 p., tabl., 8°) 
( 10. 613) 
602.-(La) Riunione a Bruxelles del Comitato delle Associazioni 
Artigiane della C.E.E. 
(L 1Artigianato d'Italia; n. 22, , 25 novembre 1959, pag.l) 
603.-ROSSI (Lionello) - Alcuni problemi di politica econo~ica 
messi in evidenza dalla convertibilità monetaria. 
(Giornale degli economisti e annali di economia, luglio-
agosto 1959, n. 7-8, pagg.373-388) 
604.-RUEFF (Jacques) - La France et l'Europe après l'assainissement 
financier. 
(Bancaria, n. 1, gennaio 1960, pagg. 7-14) 
605.-SPINEDI (Francesco) - La funzione della nostra lira nel 
Mercato Comune Europeo. 
(Integrazione Europea, nn. 11-12, novembre-dicembre 1959, 
pagg. 73-76) 
606.-STENDARDI (Gian Galeazzo) - Il valore delle norme del 
Trattato istitutivo della Comunità economica europea in 
relazione alla legislazione bancaria italiana. 
(Banca e. credito agrario, n. 1-2, 1958-1959, p.126-132) 
( 10. 715) 
607.-VAN LENNEP (E.) - Les règles concernant les problèmes mo-
nétaires dans le traité de la C.E.E. 
(Revue du marché commun, n°. 22, février 1960, p-74-80) 
------------------------------------------------------------
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608.-VAN MUYSEWINKEL (Jean-Paul) - L'industrie papetière belge 
face au marché commun. Contribution à l'étude du problème 
des prix en cette matière. 
(Bruxelles, Van Muysewinkel, 1~59, 124 p., tabl., 4°) 
(10,623) (bibliographie) 
609.-Vestigingsbeleid in de groothandel (advies van de Commissie 
Adviezen Vestigingsregelingen van de 3ociaal-Economische 
Raad). 
(De Werkgever, no. 4, 25 februari 1960, blz. 94-96) 
610.-WACK (Pierre) - Les charges et les chances d'une entreprise 
dans le marché commun. 
(Paris, Impr, Gilbert-Clarey, 1959, 52 p., tabl. 8°) 
(10.771) 
611.-WILLEMETZ (Lucy) - Une société de type européen, 
(Revue du marché commun, n" 21, janvier 1960, p, )8-40) 
612.-ZANELETTI (Roberto) - La libertà di stabilimento e di 
prestazione dei servizi nella Comunità Economica Europea. 
(Economia Internazionale, n. 4, novembre 1959, pagg.713-727) 
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5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
613.- Allemagne. Verkehr (Bundesministerium). Bonn - Die Verkehrs-
politik in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1957, Ein Be-
richt des Bundesministers fUr Verkehr. 
-{Bielefeld, Kirschbaum Ver 1., 1957, 307 S., j 11., fig., tabl., 
et~ 8°)(Schriftenreihe d. Bundesministers f. Verkehr, 15) 
(6574) 
614. - Allgemeine (Die) Frachtenlage in der SchiffQhrt und die 
Banken. 
(Strom m:i-d See, Nr. 2, Februar 1960, S. 42 - 44) 
------------------------------------ ' ------------------------
615. - L'Attitude des usagers devant la politique des transports 
et les exigences du marché commun. 
(L'usi~e nouvelle, no. 5, 4 février 1960, p. 110) 
616.- Ausnahme- und Sondert~rife im Verkehrssystem der E.W.G. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 5-12)(10.819) 
617.- (Les) Bases de la politique européenne des,transports -
(Analyse d'un discours de M. G. Krauss) 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 décembre 
1959, p. 827 - 828) 
618.- (La) Batellerie française devant les problèmes du marché 
commun (Exposé de M. S. Brunhes) · 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n°. 3, 10 fé-
vrier 1960, p. 101 - 103) 
619.- BELLON (Félix) - Marseille, carrefour Europe-Afrique 
(Revue de la société belge d'études et d'expansion, n°. 187, 
août-septembre-octobre 1959, p. 639 - 643) 
620.- BELLON (Philippe) - Les transports maritimes et la Communau-
té Economique Européenne 
(Transports, n°. 40, septembre 1959, p. 269 - 275)(10.616) 
6?1.- Beschikking Adviescommissie voor Europese Vervoeraangelegen-
heden. 
(Nederlandse Staatscourant, no. 76, 20 april 1960, blz. 3) 
C22.- Chalnbre de Commerce, Marseille. Marseille, un port à l'échel-
le de l'Europe. 
(Mulhouse-Dornach, Braun, s.d., 47 p., ill., et., fig., 8°) 
(10. 734) · . 
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623.- COLETTI (Dante) - Strade italiane per traffici europei 
(Comunità Europea, n. 63, gennaio 1960, pagg. 18 - 20) 
624.- COLLETTE (K.C.A.) - Quo vadis Nederlands internationaal weg-
vervoer? 
('s-Gravenhage, Nederlandsche Internationale Wegvervoer Or-
ganisatie, s.d., 12 blz. (ronéot.), 4°)(10.560) 
625.- Comité des transports intérieurs de la Commission Economi-
que Européenne. Problèmes de transports internationaux. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 3, 20 
janvier 1960, p. 245 - 259) 
626.- Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg -
Rapport annuel 1958. 
(Strasbourg, I~pr. Strasbourgeoise, 1959, VI, 263 p., tabl., 
fig., graph. 4 )(3570) 
627.- Communauté Economique Européenne. Comité Economique et So-
cial - Avis sur le projet de règlement proposé par la Com-
mission en matière de suppression de discriminations dans 
le domaine des prix et conditions de transport. 
{Bruxelles, 1959, diff. pag., ronéot., 4°)(10.664) 
628.- CROCCO (Alfredo) - Protezionismo e libertà del commercio 
aereo in Europa. 
(Politica dei trasporti, nn. 7-8, luglio-agosto 1959, pagg. 
269 - 273)(10;877) 
629.- Deutsche Wirtschaft fordert marktwirtschaftliche Grunds~tze 
im Verkehr. 
(Verkehr, Nr. 4, 30. Januar 1960, s. 113) 
630.- E.E.G. vervoerreglement te laat. 
(Verladen, no. 1, 1 januari 1960, blz. 38) 
631.- EVERSMEYER (E.A.) - Der ktrnftige europ~ische Flugplan und 
die deutschen Verkehrsflugh~fen. 
(Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, Nr. 1, M~rz 1960, 
s. 18 - 30) 
632.- (Le) Futur réseau européen de pipe-lines. 
(L'économie, n°. 722, 17 mars 1960, p. 19 - 21) 
633.- Gedanken zur europ~ischen Verkehrspolitik. 
(Zeitschrift fUr Binnenschiffahrt, Nr. 7, Juli 1959, S. 320 
- 321)(10.765) 
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634.- Geen publikatieplicht voor vervoertarieven. 
(Nederlands Transport, no. 7, 26 maart 1960, blz. 185 - 186) 
------------------------------· -----------------------------635.- GEILE (Wilhelm) - Binnenschiffahrt und Marktwirtschaft in 
deutscher und europ~ischer Sicht. 
(Zeitschrift fttr Binnenschiffahrt, Nr. 7, Juli 1959, S. 295 
- 303)(10.765) 
636.- GRIMONPONT (M.) - Le transport routier français dans le 
marché commun. 
(Transports, no. 37, mai 1959, p. 147 - 150)(10.781) 
637.- Handelskammer Hamburg zur gemeinsamen Verkehrspolitik. 
(Verkehr, Nr. 3, 23. Januar 1960, S. 76 - 77) 
638.- Hochrheinausbau im Europamarkt vordringlich. 
(Die Industrie, Nr. 8, 19. Februar 1,60, S. 12 - 13) 
639.- Hoopvolle perspectieven voor het &emeenschappelijk vervoer-
beleià. 
(De Katholieke Werkgever, no. 7, 26 maart 1960, blz. 188 -
189) 
640.- (Het) Jaar 1960 begon zonder autorisaties. Maar deze "Franse 
slag" trof niet alleen het Nederlandse internationale weg-
vervoer. Al spoedig bleek dat h1j als een boemerang op het 
eigen hoofd van de Fransen dreigde neer te komen ••• 
(B~roepsvervoer, no. 2, 22 januari 1960, blz. 56 - 58) 
641.- JANSSEN (H.J.H.) - Le marché européen et les divergences 
entre l'Allemagne et les Pays-Bas concernant les transports. 
(Schweizerisches Archiv fttr Verkehrswissenschaft und Ver-
kehrspolitik, Nr. 2, 1959, s. 129 - 148)(10.564) 
642.- JAQUET (Nicolas) - Von der Freiheit im europ~ischen Verkehrs-
wesen. 
(De la démocratie industrielle, T. 1. Neuch~tel, 1959, p. 
155 - 163)(10.613) 
643.-KLAER (Werner) - Direkte internationale Tarife - Studien zur 
Rechtsgrundlage, Entstehungsgeschichte, und EinfUhrung di-
rekter internationaler Eisenbahngtttertarife in der Europ~i-
schen Gemeinschaft fttr Kohle und Stahl, 
(Archiv fttr Eisenbahnwesen, Nr. 1/1960, S. 49 - 75) 
644.- (De) Kleine Vrijhandelszone en het internationale wegver-
voer. 
(Beroepsvervoer, no. 5, 4 maart 1960, blz. 200 - 201) 
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645.- MANGOLD (Werner) - Die schweizerische und internationale 
Rheinschiffahrt im Jahre 1959. 
(Strom und See, Nr. 1, Januar 1960, S. 8 - 23) 
646.- MERLIN! Giovanni) - Autostrade, valichi estrade nella 
geoecono :ia della Comunità Europea. 
(La Mercc.nzia, n. 2, febbraio 1960, pagg. 89 - 98) 
647.-MONTASTF·rc (Pierre) - L'organisation des transports européei 
en surfa e. Thèse ••• 
(Toulous, Centre d 1édition universitaire, 1957, 160 p., 
tabl. fig. ronéot., 4°)(Thèse.Univ., Toulouse, 1957) 
(10.657). (bibliographie) 
---------------------· -------------------------------------· 648.- MUEHLRADT (Friedrich) - Die Seehttfen in der Europttischén 
Wirtscha.ftsgemeinschaft. 
(G~ttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1959, 19 S., tabl., 8°) 
(Vortrttge a.d. Institut f. Verkehrswissenschaft a.d. Univer· 
sitttt Mtrnster, 17.)(10.568) 
649.- Nederlands positie in het internationale vervoer. 
(Nederlands Transport, no. 7, 26 maart 1960, blz: 180 - 181 
650.- NIEHAUS (Heinrich) - Der Verkehr mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen im gemeinsamen Markt. 
(Investitionen, Liquiditttt und .gemeinsamer Markt in der 
Landwirtschaft. Vortrttge anl.d. Tagung d. Hauptverbandes d. 
landwirtschaftlichen Buchstellen u.Sachverstttndigen e.V. in 
Bad Oeynhausen 1957, Beuel-Bonn, (s.-d.) s. 37 - 48)(10.553) 
651.- Noch keine Einigung ttber EWG-Verkehrsordnung. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 5, 15. Mttrz 1960, S. 86) 
652. - Nordsee-Handelskammern (D.:i.e) und die Stellung der Seehttfen 
zur EWG. 
(Verkehr, Nr. 13, 2. April 1960, s. 436 - 437) 
653.- OEFTERING (Heinz Maria) - Le r8le des chemins de fer dans 
l'économie européenne. 
(Deutsche Verkehrszeitung. Sonderausg. ~um internat. Spedi-
teurkongress, Paris, 1959, S. 67 - 78)(10.562) 
654.- PERGER (Gottfried) - Die Wasserstrasse zum Rhein. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, Mttrz 1960,s.43) 
655.- (La) Posizione di Trieste nel ~ercato Comune Europeo. 
(Economia Lariana, n. 11, novembre 1959, pagg, 43 - 44) 
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656.- Priorità ed integrazione delle strade internazionali di 
interesse della Comunità Economica Europea. 
(Il Corriere dei Costruttori, n. 48, 26 novembre 1959, 
pag. 6) 
657.- RADEMACHER (W.M.) - Deutschland und der Verkehr im gemein-
samen Markt. 
(Deutsche Verkehrszeitung, Sonderausg. zum Internat. Spedi-
teurkongress, Paris, 1959, s. 151 - 154)(10.562) 
658.- (La) Rete stradale italiana nella Comunità Economica Euro-
pea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 7, 18 febbraio 1960, pag.1) 
659.- RICARD (G.) - La marine marchande et les ports maritimes 
devant la C.E.E. 
(Chambre de Commerce de Marseille, no. 707, février 1960, 
p. 39 - 55) 
660.- ROSIERS (Pierre) - L'intégration des transports par les 
Communautés Européennes. 
(Transports, no. 39, juillet-août 1959, p. 223 - 229) 
(10.617) 
661.- RUSSO FRATTASI (A.) - Pesi e dimensioni dei veicoli indu_ 
striali nei paesi della C.E.E. .. 
(Cronache economiche - Camera Comm. Torino - n. 205,gennai.,è 
1960, pagg. 20 - 23) 
662.- SAMAMA - La navigation fluviale française à l'heure de 
l'Europe. 
(L'Est industriel, no. 83, 20 mars 1960, p. 55 - 61) 
663.- SANTORO (F.) - Trasporti terrestri. 
(Rassegna economica n. 4, ottobre-dicembre 1959, pagg. 789-
801) 
664.- SCHAUS (Lambert) - Pour une politique commune des transports 
(Opera mundi Europe, 13 janvier 1960, p. 4 - 5·A) 
665.- SEIDENFUS (Hellmuth Stefan) - Energie und Verkehr. Rttck-
blick und Vorblick auf Strukturwandlungen des intereurop~i-
schen Verkehrsaufkommens. (Mit 12 Schaubild. u. 58 Tab. als 
Anh.). Mit einem Vorw. v. Edgar Salin. 
(Bas el,· Kyklos; Tttbingen, Mohr, 1960, XV, 229, LVII S., 8°) 
(Vereffentlichungen der List-Gesellschaft, 18. Reihe B: 
Studien z. Oekonomik d. Gegenwart)(10.928)(bibliographie) 
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666. - SELASINSKY (Axel von) - Der Strassengüterverket..r im Raum 
der E.W.G.-Lllnder, 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 37 - 41)(10.819) 
667.- TROISI (Michele) - Aspetti e problemi della politica comune 
dei trasporti. 
(Integrazione europea, 1m. 9 - 10, settembre-ottobre 1959, 
pagg. 24 - 29) 
668.- VANAUDENHOVE (O.) - Le problème routier dans le cadre de 
Benelux. 
(Bulletin officiel de la chambre de commerce de Bruxelles, 
no. 2 - 3, 15 janvier 1960, p. 31 - 34) 
669.- VAN DEN WYNGAERT (Ed.) - De Belgische havens in het Europa 
van morgen. 
(Economisch en Sociaal Tijdschrift, no. 4, 1959, blz. 211 -
220)(10.643) 
670.- VAN RUFFEL (Léon) - Der Gemeinsame Markt und die Verkehrsin 
tegration. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, s. 19 - 24)(10.819) 
671.-Verkehrsminister der CEMT ~ussern sich in Wien zur interna-
tionalen Verkehrspolitik. 
(Verkehr, Nr. 10, 12. M~rz 1960, S. 348 - 351) 
572. - Verkehrstr~ger Rohrleitung - heute und morgen. Interessante 
Aspekte und rechtliche Fragen. 
(Verkehr, Nr. 6, 13. Februar 1960, s. 185 - 187) 
673.-WASSENAAR (E,C.) - Het Nederlands wegvervoer in de E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, no. 2, 16 januari 1960, blz. 39 -
41) 
674.-WASSENAAR (E.C.) - Ook op het vervoergebied zal Europees 
moeten worden gedacht en gehandeld. (lezing van de heer 
Collette te Luxemburg) 
(De Katholieke Werkgever, no. 3, 30 januari .1960, blz. 65 -
66) 
675.-WASSENAAR (E.C.) - Triomf van het Nederlandse standpunt. 
(Publikatieplicht van vrachttarieven in de E.E.G. voorlopig 
van de baan). 
(De Katholieke Werkgever, no. 6, 12 maart 1960, blz. 143) 
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676.-ZUNKLER (Heinz) - Verkehrsinvestitionen in gesamtwirtschaft-
licher, europ~ischer Sicht. 
(Zeitsch~ift fttr Verkehrswissenschaft,Nr. 1, M~rz 1960, s. 
1 - 17) 
6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations -
Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvicinamento delle 
legislazioni - Mededinging, regelingen betreffende de 
belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
677.-Aanpassing van de wetgevingen in de E.E.G. 
(De Katholieke Werkgever, no. 5, 27 februari 1960, blz. 115 
- 117) 
678.-D'ALBERGO (Ernesto) - Il sistema tributario nei sei paesi 
del Mercato Comune. 
(Studi e statistiche - Camera Comm. Milano - n. 1, gennaio 
1960, pagg. 31 - 42) 
679.-ALPHEN DE VEER (J.C. van) - Art. 88 van het Verdrag van Rorr, 
en de Kartelpolitiek van de Europese Economische Gemeenscha;. 
(reactie op het in het nummer van december 1959 opgenomen 
artikel van Dr. Schumacher) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 2, februari 1960, blz. 
52 - 54) 
680.-Aménagement du monopole français des tabacs. Etude critiqu;) 
du document français. 
(Bulletin FEDETAB, no. 1, janvier 1960, p. 25 - 36)(ver-
schijnt ook in het Nederlands) 
681.-(L')Armonizzazione dei sistemi fiscali nel M.E.C. 
(L'Economia della Marca Trevigiana - Camera Comm. Treviso -
n: 2, gennaio 1960, pag. 2) 
682.-Après l'exposé de M. Baumgarnter - Harmonisation des 
actions économiques et financières des Six. 
(Bu;Lletin êconomique S.E.D., no. 31, 16 février 1960, p. 3 -
7) 
683.-BER~RAND' (Raymond) - The Common Market: Prices, competition 
and 11Har:monisation". 
(Banca Nazionale del LavoroL Quarterly Review, no. 43, decE. 1-
ber 1957, p. 397 - 415) 
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684, _ BOISSEVAIN (Ch.) - Europees belasting.recht. Obstakel of 
hulpmiddel? 
(Ars Aequi, no. 4 - 5, januari-februari 1960, blz. 98 - 111) 
(10.845) 
685,- BUBLOT (Joseph) - Quelques aspects de la fiscalité directe 
belge considérés sous l'angle du marché commun, Conférence 
donnée le 12 février 1959, 
(s,l., Institut b5lge de finances publiques, 1959, 38 p., 
n,ch,, 2 tabl,, 8 )(10.67~) 
686,- (Les) Concentrations d'entreprises dans la C.E.E. 
(L'~uropéen, no. 6, 20 octobre - 20 novembre 1959, p. 23) 
(10,425) 
687, - Contr8le des ententes et règlements anti-dumping, 
(Europe-Service, no. 105, 25 mars 1960, p, 1 - 5) 
688,-~ERINGER (Arved) - Zwei Jahre eÙropMische Kartellpolitik. 
(Europ:ische Wirtschaft, Nr. 3, 15, Februar 1960, S. 43 -
47 und Nr, 4, 29, Februar 1960, S. 66 - 68) 
689.-BITT~ (E.) - Europ~ische Steuersorgen. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 15, Januar 1960, 
s. 34) 
·;90.- ECKHARDT (Werner) - Die Angst vor den Grossen. 
'(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, MMrz 1960, S. 25 
·- 27) 
591.-ETZEL (Franz) - Finanzpolitik europMisch gesehen. 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, S. 68 - 73) 
692,-ETZEL (F.) - Les t~ches financières du marché commun. 
(Opera Mundi Europe, 23 décembre 1959, p. 4 - 56) 
693,-EVERLING (U,) - Die Einbeziehung'der Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit in die Regelungen des EWG-Vertrages. 
(Versicherungsrecht, Heft 21, 1. ·Juni 1959, S. 401) 
69~.-FAIST (Th.) - Wettbewerbsbestimmungen fttr Unternehmen in 
der EWG und in einer europMischen Freihandelszone. 
(Aussenwirtschaft, 14. Jg., Heft IV, Dezember 1959, S. 297) 
695,-Fiscale vraagstukken in de E,E~G. 
(De Katholieke Werkgever, no. 3, 30 januari 1960, blz. 61 
- 63) 
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696.- (La) Fiscalité dans les pays du marché commun: Belgique, 
Allemagne,occidentale, Italie. 
(Le Conseiller du commerce extérieur, no. 82, octobre; no. 
83, novembre; no. 84, décembre 1959; no. 86, février 1960) 
697.- (La) Fiscalité des pays du marché commun: l'Italie. 
(Le Conseiller du commerce extérieur, no. 87, mars 1960, 
p. 15 - 30) 
698.- GAROGLIO (Pier Giovanni) - Il dumping francese sul vino 
sarà riveduto? 
(Giornale di Agricoltura, n. 4, 24 gennaio 1960, pag. 4) 
699.- GELDEREN (M. van) - Het kartelbeleid in de Europese Econo-
mische Gemeenschap. 
(Maandschrift Economie, no. 5, februari 1960, blz. 263-273) 
700.- GROEBEN (Hans von der) - Prospérité par la concurrence. 
(L'européen, no. 6, 20,octobre - 20 novembre 1959, p. 2,23) 
(10.425) 
701.- Groupements industriels sur le plan des Six. 
(L'européen, no. 6, 20 octobre - 20 novembre 1959, p. 7) 
(10.425) 
702.- HOFMANN (Werner) - Europa-Markt und Wettbewerb. 
(Berlin, Duncker & Humbolt, 1959, 47 S., 8°)(Volkswirt-
schaftliche Schriften, 45) (10.939) (notes bibliogr.) 
703.- Imp8ts sur transactions,transmissions et chiffre d'affaires. 
Problèmes du marché commun et de l'intégration internatio-
nale. Allemagne, Argentine, Belgique (etc.) Enqu@te dir.p. 
M. Masoin et E. Morselli et publ. p. 1. soins de l'Institut 
de Sciences financières de l'Université de Palerme (Italie). 
(Padova, CEDAM, (etc.) 1959, VII, 437 p., tabl., 8°)(Archi-
ves internationales de finances publiques, 2)(5374) 
---- -------------------------------------- ------~ -- -
704.- Kartelbeleid in de E.E.G. (belangwekkend betoog van secre-
taris Veldkamp). 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1960, blz. 140 -
142) 
705.- (Het) Kartelbeleid van de E.E.G. (rede van Staatssecretaris 
Dr. Veldkamp) 
(De Wer~gever, no. 4, 25 februari 1960, blz. 96) 
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706,-KAUFMAN (Joseph) - Les moyens propres à combattre, sur le 
territoire du marché commun, les doubles impositions en ma-
tière d 1 imp8ts directs. 
(La revue fiscale, no, 3-4-5, mars-avril-mai 1959, p. 169 -
186)(10.540) 
707,-LANGEN (Eugen) - Marktbeherrschung und ihr Missbrauch nach 
Artikel 86 des EWG-Vertrages. Unter freundschaftl. Beratung 
durch Prof. Batiffol (e,a,) 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1959, 67 S., 8°)(Studien zum 
europ~ischen Wirtschaftsrecht, 2)(10,557) (not. bibliogr.) 
70~,-LASSALLE (Claude) - La concurrence entre les entreprises 
dans le marché commun. (La Communauté Economique Européenne 
et l'expérience de la C.E.C.A.) 
(s.l., 1959, 215 p. (ronéot.), 4°)(10.419)(not.bibliogr.) 
709,-(Le) Leggi perla tutela della libera concorrenza nei Paesi 
della C.E.E. 
(Mondo Economico, n. 8, 20 febbraio 1960, supplemento) 
710.-(La) Legge sui monopoli, 
(Il Mercato metalsiderurgico, n. 3, 5 febbraip 1960, pag. 1) 
711,-(La) Libération de mouvements de capitaux à l'intérieur du 
marché commun - conférence de presse de M. Marjolin. 
(Bulletin du centre international d'informations, no. 153, 
10 mars 3 p.) 
712,-(I) Limiti delle leggi antimonopolio nel sistema capitali -
stico italiano. 
(Politica ed Economia; n. 12, dicembre 1959, pagg. 4 - 7) 
713,-MALEZIEUX (R,) - Quelques aspects des problèmes fiscaux du 
marché commun, 
(Revue de Science financière, octobre-décembre 1959, p. 610-
629) 
714,-(Le) Marché commun et la propriété commerciale. 
(Bulletin de la chambre de commerce de Nancy, no. 55, jan-
vier-février 1960, p. 7) 
715.-MAZZOCCHI (Giancarlo) - Riflessioni sul problema dell'armo-
nizzazione dei sistemi fiscali nel mercato comune. 
(Rivista internazionale di scienze sociali, luglio-agosto 
1959, p. 335 - 344)(10.879) 
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716.- MOSS (John) - Taxburdens in cornmon market countries. 
(National Tax Journal, no. 3, September 1959, p. 216 - 231) 
(11.080) 
717.- MORANCE (Gaston) - Revenons aux impérieuses harmanisatiops. 
(Economie contemporaire, no. 150, 8 mars 1960, p. 26 - ·27) 
718.- NEBOLSINE (George) - Die Verteidigungsrechte gegenUber der 
Kontrolle auf wettbewerbsbeschr~nkendes Verhalten n.d. Ver-
trag der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Unter 
freundschaftl. Beratung durch Ernest Arendt (e.a.) (Dt. 
Uebersetzung a.d. American Journal of Comparative Law, Bd. 
53, Nr. 4, 1959) 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1959, 49 S., ~)(Studien zum 
europ~ischen Wirtschaftsrecht, l)(10.557)(not. bibliogr.) 
719.- OBERNOLTE (W.) - Die Wettbewèrbsbedingungen im Gemeinsamen 
Markt. 
(Europ!!ische W;Lrtschaft, Nr. 5, 15,. M~rz 1960, S. 93 - 95) 
---------------------------------~~------------------------
720.- OUDEMANS (G.),',KOOIJ (Chr.), WOLTERBEEK (J.) - Droits de 
propriété industrielle et règles de commerce dans le Traité 
de Rome. 
(La propriété industrielle, no. 2, février 1960, p. 28 - 32) 
721.- (Les) Partenaires de la France dans le marché cormnun sont-
ils pr@ts à abandonner leur système de taxe sur le chiffre 
d'affaire à cascade? 
(Région économique de l'Est, no. 145, mars 1960, p. 6 - 7) 
722.- Pinays Zehnter. 
(Der Spiegel, Nr. 50, 9 Dezember 1959, S. 40 - 41) 
723.- P.N. - I sistemi di bilancio dei paesi della C.E.E. 
(Rivista di Politica Economica, fascicolo I, gennaio 1960, 
pagg. 165 - 165) · 
724.- Profonde differenze nei sistemi fiscali dei sei Paesi. 
(L'Italia nel Mercato Comune, n. 1, 3 gennaio 1960, pag.10) 
725.- SCHNEIDER (Hans K.) - Gemeinsamer Markt und Wettbewerb. 
(Wirtschaftspolitische Chronik, Nr. 1, 1959, S. 19 - 37) 
·(10.653) 
726.- SCHULZE-BRACHMANN - Die direkten Steuern und di~ Doppelbe-
steuerung aus der Sicht der EWG. 
(Der Betriebsberater, 15. Jg., Nr. 2, 20. Januar 1960,s. 62) 
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727. - SCHUMACHER {Hermann) - Art. 88 van het Verdrag ~an Rome en 
de kartelpolitiek van de Europese Economische Gemeenschap. 
{Sociaal-Economische Wetgeving, no. 12, december 1959, blz. 
395 - 405) 
728.- SCOTT-DEITERS (W.) - Ein neuer Antimonopolgesetz-Entwurf in 
Italien. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 2, Februar 1960, S. 112 -
114) 
729.- (Una) Severa legge contro ï monopoli a tutela della libertà 
di concorrenza. 
(L'Italia nel Mercato Comune, n. 23, 10-20 dicembre 1959, 
pag. 11) 
730.-Sociétés anonymes et harmonisation des législations. 
(Bulletin de la région économique de l'Est, no. 144, février 
1960, p. 2 - 3) 
731.-SPIEGELBERG (Friedrich) - Der Argwohn der anderen FUnf. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, M~rz 1960,s. 28) 
732.- (De) Staatssecretaris van Economische Zaken over het kartel-
beleid. 
(De Katholieke Werkgever, no. 6, 12 maart 1960, blz. 137 -
139 en no. 7, 26 maart 1960, blz. 181 - 183) 
733.-Taxe compensatoire. 
(Fabrimétal, no. 708, 25 janvier 1960, p. 86 - 87) 
734.-TER KUILE (B.H.) - Europees kartelrecht? 
(Ars Aequi, no. 4-5, januari-februari 1960, blz. 82 - 93) 
(10.845) 
735.-TIELEMANS (Henri) - Cartels, ententes et monopoles dans le 
marché commun. 
(Les dossiers de l'action sociale catholique, no. 10, décem-
bre 1959, p. 847 - 858)(11.004) 
736.-Traité de Rome (règles de concurrence). 
(Fabrimétal, no. 713, 29 février 1960, p. 195 - 197) 
737.-Vers une législation européenne sur les sociétés. 
(Cahiers de l'économie vosgienne, no. 30, 1er trimestre 1960, 
p. 20 - 22) 
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738.- VIGNUZZI {Guido) - Problemi delle aziende meccaniche 
italiane .di fronte al Mercato comune europeo. 
(Comunità europea, n. 64, febbraio 1960, pagg. 8 - 13) 
739.- Wettbewerbspolitik in der EWG. 
(Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, Nr. 32, 17. Februar 1960, S. 313) 
740.- WILLEMETZ {Lucy) - Les pratiques de "prix imposés) dans le 
cadre du Traité de la C.E.E. 
(Revue du marché commun, décembre 1959, p. 454 - 460) 
741.- WILLEMETZ {Lucy) - Les pratiques de "prix imposés" dans le 
cadre de l'Europe des Six. 
(Jeune patron, janvier 1960, p. 25 - 29) 
742.- WILLEMETZ (Lucy) - Les pratiques de "prix imposés" dans le 
cadre du Traité de la C.E.E. 
(Vita, no. 4, 29 février 1960, p. 161 - 169) 
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7. Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
ALAURO (Orlando d') - Consideraciones sobre la armoniza-
ci6n de las politicas comerciales y monetarias en el mer-
cado comun. (Trad. de 1 1 it. par Pedro Lobato Brime.) 
(De Economia, n° 57, enero-febrero 1959, p. 35-79.) 
(11.030) 
744.- CASTELLI (Cesare) - Il mercato comune europeo e l'indu-
stria tessile e italiana. 
(Notiziario economico - Camera Comm. Vercelli - n. 1, 
15 gennaio-15 febbraio 1960, pagg. 6-7) 
745.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Tarif douanier commun. 
(Bruxelles, 1960, 2 vol. X, 365 p., tabl., (ronéot.), 4°) 
(10.915) 
746.- (De) Europese economische integratie. Het gemeen-
schappelijk buitentarief. 
(Economisch Kwartaaloverzicht van de Amsterdamsche Bank, 
derde kwartaal 1959, no. 126, blz. 68-74) 
747.- GROSS (Herbert) - Neue Aufgaben am Weltmarkt -
Vom Nationalismus zum regionalen Kraftfeld 
(Deutschland-Schweiz-Deutschland, Nr. 1, Januar 1960, 
S. 5 - 7) 
748.- HALLSTEIN (Walter) - (L') Artigianato nel Mercato Comune -
(L'artigianato d'Italia, n. 3, 15 marzo 1960, pag. 3) 
749.- (L')Industria chimica europea ·nel 1959. 
(Ass. naz. ind. chimica - Rassegna e notiziario, n. 1 -
gennaio 1960, pagg. 11-14) 
750.- LAZZARO (P.) - Il M.E.C. ed i suoi riflessi nella direzione 
aziendale. 
(Ingegneria ferroviaria, Estr. dal fasc. n° 7-8, luglio-
agosto 1959, p.23.) (10.874) 
751.- LEMAIRE-AUDOIRE (Ernest) - Le rôle du commerce dans le 
marché commun. Discours ••• 
(Fédération des commerçants du Grand-Duché de Luxembourg. 
Cinquantième anniversaire, 1909-1959. Luxembourg, 1959. 
p. 71-80.) (10.889) 
752.-
753.-
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MAZZARINO (Mario) - Investimenti e tensio~i finanziarie 
nei paesi dell 1 Europa occidentale -
(Politica ed Ec9nomia, n. 3, marzo 1960, pagg. 39-40) 
(Le) Tarif ext§rieur commun de la CEE. 
(L'écono~ie, n 721, 10 mars 1960, p. 7) 
754.- VENIER (Gian Marco)- L.'attuale situazione nell 1 industria 
cinematografica nel M.E.C. -
(Integrazione Europea, nn.9-10, settembre-ottobre 1959, 
pagg. 43-45) 
755.- WELLMANNS (Hermann) - Das Deutsche Handwerk im gemein-
samen Markt. In Zusammenarb. mit Felix Ewerhart u. Klaus 
Zimmermann. -
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1960; 214 S., tabl., fig., 
et. 8°) (Schriftenreihe z. Handbuch f. Europaische Wirt-
schaft, 8). (3621) (bibliographie) 
8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale·- Sociale politiek 
756.- ALBRECHT (M.) - Sociale zekerheid in het kader van het 
E.E.G.-Verdrag. 
(Ars Aequi (juridisch studentenblad) no. 4/5, 
januari/februari 1960, blz. 112-117) 
757.- BORRIES (Melchior v,) - Die Verwaltungskommission der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft für die Soziale 
Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 
758.-
759.-
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 2, Januar 1960, S. 54 - 58) 
BUSIEAU (Marcel) - Optimisme de commande et réalités 
économiques. 
(Revue mensuelle P.S.B. (Parti Socialiste Belge), n° 1, 
janvier 1960, p. 9-11) 
(Les) Charges sociales et les perspectives de la con-
currence dans le marché commun - Exposé de M. J. TESSIER 
devant la sous-commission des incidences sociales de l'or-
ganisation francaise du mouvement européen. 
(Revue du marché commun, n° 22, février 1960, p. 56-58) 
760.- CHINI tAmilcare) - Qualificazione professionale in vista 
del M.E.C. 
(Rivista di politica agraria, n° 2, giugno 1959, p. 29-45.) 
(10.718) 
761.-
762.-
763.-
764.-
765.-
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(La) Commission sociale de l'Union des industries des 
six pays de la Communauté européenne (UNICE) -
(Patronat français~ n° 193, février 1960, p. 28-29) 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Comité Economique et 
Social - Avis sur le projet de règlement du fonds social 
européen. 
(Bruxelles, 1959, diff. pag., ronéot., 4°) (10.664) 
(Le) Coût de la main-d'oeuvre française et le marché 
commun. 
(L'usine nouvelle, n° 13, 31 mars 1960, p. 1) 
DELPEREE (A.) - Les distorsions économiques d'origine 
sociale et l'intégration européenne. 
(Revue belge de sécurité sociale, n° 1, janvier 1959, 
p. 3-20.) (10.959) 
DOMINEDO 1 (F.M.) - Il problema della circolazione del 
lavoro nella Comunità europea -
(Stato Sociale, n. 11, novembre 1959, pagg. 1046-1060) 
766.- DOMINEDO' (F.M.) - Prospettive perla mobilità europea 
del lavoro -
(Stato sociale, n. 12, dicembre 1959, pagg. 1168-1181) 
767.- (Die)Europaische Sozialcharta. 
(Organe mensuel de la confédération générale du travail 
du Luxembourg, n° 1, 30 janvier 1960, p. 2) 
768.- (Der) Europaische Sozialfonds und das Handwerk. 
(D'Handwierk, no. 2,29. Februar 1960, S. 17-18) 
769.- Europees Parlement in Straatsburg: Werkelijk sociaal 
beleid nodig. 
770.-
(De Metaalkoerier, no. 3, 30 januari 1960, blz. 16) 
Evolution de la situation sociale dans la Communauté 
européenne. 
(Union nationale des caisses d'allocations familiales, 
bulletin mensuel, n° 7, août-septembre 1959, p. 567-570.) (11.063) _______________________________________________ _ 
771.- FEDERICI (Maria) - Problemi della protezione sociale nel 
Belgio -
(Previdenza sociale, n. 6, novembre-dicembre 1959, 
pagg. 1687-1692) 
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772.- FEROLDI (Franco) - Possibilità sul piano economico di 
un coordinamento delle politiche sociali dei paesi della 
C.E.E. 
(Rivista internazionale di scienze sociali, luglio-agosto 
1959, p. 319-334.) (10.879) 
773.- (Le) Fonds Social Européen. 
(Uniapac, n° 2, février 1960, p. 12-13) 
774.- (Le) Fonds social européen. 
(Au_travail!_ n° _7,_20 __ février_l960,_p._6) ____________ _ 
775.- GASPARINI (Innocenzo) - La domanda e 1 1 offerta di lavoro 
nel mercato comune europeo. 
(Rivista internazionale di scienze sociali, luglio-agosto 
1959, p. 301-316.) (10.879) 
776.- HAMMER (Marius) - Vergleichende Morphologie der Arbeit 
in der europaischen Automobilindustrie: die Entwicklung 
zur Automation. Mit 19 Taf. als Anhang. 
(Basel, Kyklos; Tübingen, Mohr, 1959, 80 S., 8°) (Ver-
ëffentlichungen der List Gesellschaft, 15. Reihe B: 
Studien zur Oekonomik der Gegenwart.) (10.667) - (Biblio-
graphie) 
777.- '(L'·)Industria francese di fronte al M.E.C. ed alla Zona 
di Libero Scambio -
(Orientamenti, n. 373, 5 novembre 1959, pagg. 982-984) 
778.- KOHRER (Helmuth) - Der Europaisch~ Sozialfonds 
(Der Volkswirt, Nr. 1, 2. Januar 1960, S. 17 - 18) 
779.- Krijgt Afrikaan minder voor hetzelfde werk dat blanke 
doet? 
780.-
(De Mijnwerker, no. 4, 12 maart 1960, blz. 3-4) 
LAROQUE (Pierre) - Le marché COil!J'llUn et l'évolution du 
régime fran9ais de sécurité sociale. 
(Union nationale des caisses d'allocations familiales, 
Bulletin mensuel, n° 7, ao~t-septembre 1959, p. 551-565) 
(11.063) 
781.- LEHN (Claude) - Le Fonds Social Européen. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 150, 
25 janvier 1960, 2 p.) 
782. - MACco'TTA (Giuseppe W.) - La libera circolazione della 
manodopera nell'ambito del mercato comune. 
(Italiani nel Mondo, n° 9, 10 maggio 1959, p. 8-10.) 
110.717) ________________________________________________ _ 
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783.- MORANCE (Gaston) - L'aspect social de l'Europe des Six. 
(Economie contemporaine, ·no 147, 16 février 1960, p. 20 -
21) 
784.- PETRILLI (G.) - La Politique sociale dans l'Europe des 
Six. 
(Force ouvrière, n° 731, 16 mars 1960, p. 12) 
785.- PETRILLI (Giuseppe) - Politica sociale nelle Comunità 
Europee -
(Rassegna Parlamentare,n. 1, gennaio 1960, pagg. 126-164) 
786.- PETRILLI (Giuseppe) - Un anno di vita della Comunità 
Europea. 
(Rivista internazionale di scienze sociali, luglio-agosto 
1969, p. 345-364.) (10.879) 
787.- (Un) projet d'enqu~te sur les salaires dans les industries 
de la Communauté Economique Européenne, 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 1, 
1er janvier 1960, p. 24-25) 
788.- Progresso sociale ed integrazione economica -
(Il Lavoratore siderurgico, n. 1, 15 gennaio 1960, pag.l) 
789.- (La) Qualificazione della mano d'opera per 1 1 attuazione 
del M.E.C. 
(Informec, n. 10-11, 1 novembre 1959, pag. 2) 
790.- RASSCHAERT (T.) 'te mouvement syndical devant la 
construction européenne. 
(Revue du ,arché commun, no 21, janvier 1960, p. 31-34) 
791.- ROBER (Didier) - Les syndicats et le marché commun 
européen. 
(La revue belge des sciences commerciales, n° 4-5, 
avril-mai 1959, p. 211-218). (10.695) 
792.- Salaires masculins et féminins dans l'Europe des Six. 
(l'économie, n° 722, 17 mars 1960, p. l'f-15) 
793.- SAUVY (Alfred) - Problèmes de population dans la Commu-
nauté des six. 
(Revue du marché commun, n° 22, février 1960, p. 62-67) 
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794.- SCHOORL (J.} - De concrete betekenis van de E.E.G.- ver-
ordeningen op het terrein der sociale verzekering. 
795.-
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 2, 25 februari 1960, 
blz. 82-87) 
Sommaire d'une étude du syndicat général de la construction 
électrique sur les salaires mascruliœet féminins en 
France et en Allemagne. 
(Europe - Service, n° 105, 25 mars 1960, p. 12-13) 
796.- Sozialprobleme im Europa-Parlament. 
(Organe mensuel de la confédération générale du travail 
du Luxembourg, no. 1, 30 janvier 1960, p. 2) 
797.- (Die) Sozialen Probleme vor dem Europaischen Parlament. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 4, 18. Februar 1960, S. 1) 
798.- Sozialpolitik in der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Zeitschrift für Sozialreform, Nr. 6, Juni 1959, S. 434-
439) (10.727) . 
799.- STORCHI (Ferdinando) - L'emigrato e la sua famiglia nello 
ordinamento previsto dal M.E.C. 
(Italiani nel Mondo, n° 11, 10 giugno 1959, p. 4-9; 
no 12, 25 giugno 1959, p. 3-9.) (10.856) 
800.- Urge una manodopera qualificata per inserirsi nel gioco 
della Comunità -
(Informec, n. 12-13, 15 novembre - 1 dicembre 1959, pag.6) 
801.- VENIER (Gian Marco) - La situazione della mano d'opera 
nella C.E.E. e la qualificazione professionale -
(Integrazione Europea, nn. 11-12, novembre - dicembre 
1959, pagg. 48-69) 
802.- VITO (Francesco) - Il posto della politica sociale nel 
mercato comune europeo. 
(Rivista internazionale di scienze sociali, luglio-agosto 
1959,_p._289-300.)_(10.879) _____________________________ _ 
803.- WATILLON (L.) - La sécurité sociale des travailleurs 
migrants. Application des règlements de la Communauté 
Economique Européenne. 
(Revue belge de sécurité sociale, n° 1, janvier 1959, 
p. 57-?5.) (10.959) 
804.-
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WATILLON (1.) - La sécurité sociale des travailleurs 
migrants. Les règlements "secondaires" de la Commission 
administrative de la Communauté Economique Européenne. 
(Revue belge de sécurité sociale, n° 8-9, ao~t-septembre 
1959, p. 766-769) (11.010) 
805,- Wat zal automatisering brengen? 
(De Metaalkoerier, no. 7, 12 maart 1960, blz, 4) 
9, InvestitiGnen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
806.- Bilancio positivo per l'edilizia europea 1959 -
(Il Corriere dei Costruttori, n. 7, 18 febbraio 1960, 
pag, 1) 
807.- EHRHARDT (Carl A.) - Stürmische Investitionstatigkeit 
im EWG-Raum 
(Die Industrie, Nr, 13, 25. Marz 1960, S. 4 - 7) 
808.- MANGOLDT-REIBOLDT (H.K.) - Die Europaische Investitions-
bank - Ein Tor zum Fortschritt 
809.-
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, S. 90 - 91) 
Progrès récents des investissements américains dans les 
pays du marché commun 
(moniteur officiel du commerce et de l'industrie), n° 2193, 
16 mars 1960, p. 843 - 848) 
810.- (La) Réforme du système de crédits à l'exportation - un 
projet des autorités du marché commun 
(Europe - service - documents, n° 105, 25 mars 1960, 
p. 17 - 20) 
811.- Succursales et filiales étrangères dans les pays du 
Marché Commun. 
(Bulletin officiel de la chambre de Commerce de Bruxelles, 
no. 8, 19 février 1960, p. 132-134) 
812,- ZÜNKLER (Heinz) - Verkehrsinvestitionen in gesamtwirt-
schaftlicher, europaischer Sicht 
(Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Nr. 1, Marz 1960, 
s. 1 - 17) 
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10. Uberseegebiete - Pays d 1 outre-mer 
Paesi d'oltremare - Gebieden overzee 
813.- (L') Accélération du Marché Commun et la C8te d'Ivoire 
(Chambre de commerce de la c8te d'Ivoire, n° 3, mars 1960, 
p. 5 - 10) 
814.- ADLER (Jean) - R8le et application de la préférence euro-
péenne. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 16 janvier 1960, 
p. 107-108) 
815.- Afrikaan beoordeelt Europa naar welvaart van Europese 
kolonist. 
(De Mijnwerker, no. 2, 30 januari 1960, blz. 8) 
816.- Afrikaanse gebieden op weg naar onafhankelijkheid. 
(Economische Voorlichting, no. 3, 15 januari 1960, blz.10) 
817.- (9e que l')Afrique attend du Marché Commun. - M. TSIRANANA 
repond -
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 16 janvier 1960, 
p. 101,- 102) 
818.- D1AG0STINO ORSINI (Paolo) - L'azione della C.E.E. in 
Africa -
(Mondo Economico, n. 1, 2 gennaio 1960, pagg. 11 - 13) 
819.- ,De Associatie met de Afrikaanse landen. 
(V.E.V •. Berichten, no. 2, 31 januari 1960, blz. 193-197) 
820.- Association des Territoires d 1 outre-mer avec la CEE. 
(L'·agriculture dans le Monde, n° 2, avril 1959, p. 20-
26.) (11.028) 
821.-BANQUE CENTRALE DU CONGO BELGE ET DU RUANDA-URUNDI. 
Bruxelles - L'association des territoires d 1outre-mer et 
particulièrement du Congo belge et du Ruanda-Urundi au 
marché commun et ses répercussions sur le régime des 
échanges. 
(Revue franco-belge, n° 5, mai 1959, p. 131-133.) (10.531) 
822.-BOOT(A.M. de) - Eurafrika: Afrikaans-Europese solidariteit 
in nieuwe stijl. 
(Koningin en Vaderland, n° 46, 13 november 1959, blz. 6) 
(10.689) 
823.-
- Bo -
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA. Gênes -
"Incontro di Genova" degli uomini d'affari dei territori 
d 1 oltremare ader,nti al mercato comune. 28-29-30 maggio 
1959. 
(Genova, Arti PoLv. Ed., 1)59, '(6 p. , 8°) (10.881) 
824.- Ce que l'Afrique attend ,-lu Marché Commun, 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, 2 janvier 1960, 
p. 5-6) 
825. - CHABAN DELMAS (Jacques) ·- Perspectives eurafricaines. 
(Communautés et continents, janvier - mars 1960, n° 5, 
p. 22-25) 
826.- (Le) Commerce extérieur du Congo et le marché commun. 
(Banque du Congo belge, Bulletin mensuel, 11° 5, mai 1959, 
p. 129-133.) (10.535) 
827.- Communauté. Zone franc d'Afrique et marché commun. 
(Europe-France-Outremer, n° 357, n° spécial, aott 1959, 
p. 9 - 145.) (10.658) 
828.- (La) Conférence économique des pays de la zone franc de 
la Méditerranée et d'Afrique. 
'329.-
(Etudes d'outre-mer, octobre - décembre 1959, p. 175-186) 
Economische en financi~le competentie-verdeling binnen 
de Frans-Afrikaanse Communauté. 
(Economische Voorlichting, no. 11, 11 maart 1960, blz. 
5-6) 
830 E.E.G.-financiering voor landbouwproefstation in Nieuw-
Guinea. 
831.-
(Economische Voorlichting, no. 1-2, 8 januari 1960, 
blz. 4) 
Etude en cours sur les relations entre la CEE et les 
Etats de la Communauté Française 
(Le conseiller du commerce extérieur, n° 86, février 1960, 
p. 10 - 12) 
832.- Europe - Afrique: associés ou étrangers. 
(Europe - France - Outre-mer, n° 362, p. 8-18) 
833.- FRANCE. Institut national de la statistique et des études 
économiques. Statistiques d 1 outre-mer (Service). Paris -
Outre-Mer 1958, T~bleau économique et social des Etats et 
Territoires d 1 outre-mer à la veille de la mise en place 
des nouvelles institutions, 
(Paris, P.U.F., 1960., 862 p., tabl., graph., et. 8°)(11,068) 
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834.- FRISCH (Alfred) - Fasst die Krafte zusammen! 
(Europa, Politik - Wirtschaft - Kultur, Nr. 2, Februar 
1960, s. 25 ~ 27) 
835.- GAITSKE.LL (Arthur) - Europe and the economic development 
of Africa. 
(Annuaire européen. T. 6., La Haye, 1959. p. 29-53.) 
(R. 4714) 
836.- GARAND (Albert) - L'outre-mer français et la Communauté 
économique européenne. 
(Politique étrangère, n° 1, 1960, p. 33 - 51) 
837,- HAFTER (Rudolph P.) - The End of Belgium 's Colonial Rule 
(Swiss Review of World Affairs, Nr. 1, April 1960, S. 15 
- 16) 
838.- HUYBRECHTS (A.) - Les journées africaines de Gand. 
(Chambre de Commerce du Cameroun, n° 10, octobre 1959, 
p, 502 -507) 
839,- IDENBURG (P.J.) - Sovjet-Ruslands belangstelling voor 
Afrika, 
(Internationale Spectator, no, 1, 8 januari 1960, blz. 
3-18) 
840,- Landbouwproefstation in omgeving van Manokwari. 
(Mededelingen Nieuw-Guinea Instituut, no. 5, december 
1959, blz. 101) 
841,- LEMAIGNEN (Robert) - Aide européenne à l'Afrique. 
(Chambre de Commerce de Marseille, n° 708, mars 1960, 
p. 119 - 122) 
842,- LEMAIGNEN (Robert) - Une révolution agricole modifie les 
assises économiques et sociales de l'ouest africain -
(Communauté européenne n° 3, marzo 1960, pag. 4) 
843.- METZGER (Ludwig) - Die Hilfe der Sechs für Entwicklnngs-
lander 
(Hilfe für Entwicklungslander, Nr. 1, 1959, S. 16 - 18) 
844,- METZGER (Ludwig) - Licht und Schatten über Kamerun 
(Europa, Politik - Wirtschaft - Kultur, Nr. 2, Februar 
1960, s. 28 - 30) 
845,- NODRANSI (J,) - Les échanges entre la Communauté euro-
péenne et les pays qui lui sont associés. 
(Revue_du_marché_commun,_n°_21,_janvier_!2§QL_p~_!7:~!2 __ 
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846,- OLYSLAGER (P.M.) - Le Congo belge et Ruanda-Urundi face 
au marché commun, 
(La vie économique et sociale, n° 4, juillet-septembre 
1959, p. 231 - 254) (10.607) 
847,- PEYREFITTE (Alain) - Pour réussir l'association eurafri-
caine, il faut la vouloir, 
(Economie contemporaine, n° 140, 22 décembre 1959, 
p. 24-25) 
848,- Relations commerciales C8te d'Ivoire - Italie, dans 
la perspective du marché commun 
(Chambre de Commerce de la cete d'Ivoire, n° 12, 
décembre 1959, p, 22 - 50) 
849,- Relations économiques cete d'Ivoire - République fédérale 
d'Allemagne 
(Chambre de commerce de la cete d'Ivoire, n° 1/2, 
janvier/février 1960, p. 82-90) 
850,- ROBERTSON (H,M,) - L'Afrique du Sud et la Communauté 
Economique Européenne, 
(Occident, n° 2, février 1960, p, 24-30) 
~51,- SCHMIDTHUBER (I.) - Assoziierung als neue Form der 
Entwicklungshilfe 
(Hilfe für Entwicklungslander, Nr. 1, 1959, S. 18 - 21) 
~.- SCHRODER (C. v,) - Entwicklungslander und internationale 
Rohstoffpolitik 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, l, Februar 1960, 
s. 50) 
853,- SCHWARZ (Werner) - "Agricultural and industrial aid 
schould go hand in hand". 
(German International, vol, III, no. 6, january 1960, 
p. 42-43) 
854,- SOPER (T.P.) - Les pays sous-développés en Afrique et 
en Asie et la Communauté économique européenne. 
(Occident, n° 2, février 1960, p, 14 - 23) 
855,- Suriname en Nederland, 
(Aan Suriname gewijd nummer van Economische Voorlichting, 
no, 13, 25 maart 1960) 
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856,- TOU:ltE (Mamadou) - La contribution de la Communauté Eco-
nomique Européenne à la solution des problèmes du sous-
développement dans les pays et territoires d'outre-mer 
qui lui sont associés, 
(Civilisations, n° 3, 1959, p. 329-340.) (11.015) 
857.- VALLEE POUSSIN (E. de la) - Kongo en de Europese 
Gemeenschap. 
(Nieuw Europa, no. 3, maart-april 1960, blz .. 
11, Energie - Energie 
Energia - Energie 
858.- Bedeutung (Die) Westeuropas für den internationalen 
Erdèilmarkt 
(Montan-Archiv, Nr, 14, 19. Februar 1960, Bl. 1) 
859,- BELTRAME (Filippo) - Trasporti e consumi di energia nei 
paesi dell'O.E.C.E. 
(Politic~ dei Trasporti, n° 7-8, luglio-agosto 1959, 
p. 254-26),) (10.877) 
860.- BROUWBR (Ir, H.) - Problemen rond het energiebeleid 
van de Europese Gemeenschap. 
(De Vakbeweging, no. 1, 5 januari 1960, blz. 12-14) 
861,- BURGBACHER (Fritz) - Die Energiewirtschaft im gemeinsamen 
Markt, 
(Das Gas- und Wasserfach, Nr. 41-42, Oktober 1959, S. 1041 
- 1049,) (10,983) 
862.- (Les) Charbonnages de France demandent à leur tour 
une politique coordonnée de l'énergie. 
(L'Est industriel, n° 83, 20 mars 1960, p. 26) 
863,- COMITE D'ETUDE DES PRODUCTEURS DE CHARBON D'EUROPE 
OCCIDENTALE. Bruxelles: Politique coordonnée de l'énergie. 
(Bruxelles, Wellens-Pay, 1959, 37 p., 1 tabl., 8°)(10.897) 
864,- COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE. Paris - Energie et 
marché commun. Eléments statistiques, 
(Paris, 1959, 38 p., tabl., graph., 2 et, h.-t., (multigr.), 
4°) (Note d'information économique, 29) (3161) 
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865.- CONFERENCE MONDIALE DE L'ENERGIE. Oesterreichisches Natio-
nalkomitee. Vienne - Energie heute. Power to-day. Energie 
aujourd'hui. Gewidmet den Teilnehmern der 5. Volltagung 
der Weltkraftkonferenz in Wien 1956 v. Oesterreich. 
Nationalkomitee d. Weltkraftkonferenz. Presented to the 
participants •••• Présenté aux participants •••• (etc.) 
(Wien, Zeitschriftenverl. Austria International, s.d, 3 Bd., 
342 S., ill., tabl., fig., et., 40) (10,633) 
866.- COPPE (Albert) - Grundsatze einer europaischen Energie-
867.-
politik. · 
(Europaische Gemeinschaft, Nr. 27/II, 29. August 1959, 
S. 3-4.) (10,429) 
CORRADINI (Lucio) - Trends of oil economics and their 
influence on the European energy market. 
(World Petroleum, n° 6, June 1959, section 2, p. 5-6.) 
(10.737) 
868.- DE LEENER (M.) - Le raie des ingénieurs dans la réali-
sation de la coordination énergétique en Europe, 
(Energie, n° 149, 4e Trimestre 1959, p. 183-188) 
869.- Désordre dans l'énergie allemande. 
870.-
(Entreprise, n° 235, 5 mars 1960, p. 21-25) 
DI FALCO (Marcello) - Attualità di una politica comune 
dell 1 energia -
(Integrazione Europea, nn, 11 - 12, novembre - dicembre 
1959, pagg. 76 - 79) 
871.- Digesting Sahara oil. 
(The Economist, january 23, 1960, p. 316-321) 
872.- (L')Energie en Europe - résumé du rapport Austin (O,E.C.E.) 
(Commerce franco-suisse, n° 3, mars 1960, p. 61 - 64) 
873.- Energiebeleid van de Europese Gemeenschap. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 2, februari 1960, 
blz. 27-28) 
874,- (De) Energievoorziening in de landen van de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1960, blz. 142 
- 143) 
875,- Energiewirtschaft in Gegenwart und Zukunft 
(Montan-Archiv, Nr. 9, 2, Februar 1960, El. 1) 
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876.- Erdgas aus Lacq 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 2, 1. Februar 1960, S. 49) 
877.- (Das) Europaische Energieproblem im Blickfeld der 
Zukunft. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 5, 3. Marz 1960, S. 5) 
878.- Europaische Energieprognosen 
(Montan-Archiv, Nr. 11, 9. Februar 1960, Bl. 1) 
879.- Exposé de M. Jeanneney sur la politique énergétique. 
(Sud-est industriel et commercial, n° 123, 15 janvier 
1960, p. 41 - 45) 
880.- FORNARI (Umberto) - La centrale elettrica della Carbosarda: 
una premessa perla rinascita della Sardegna -
(Politica ed Economia, n. 12, dicembre 1959, pag. 38) 
881.- Frankreich wünscht Vorzugsstellung für sein Sahara-01 
(Industrie- und Handels-Kurier, Nr. 2/3, F~bruar/ Marz 
1960, s. 9) 
882.- Frankreichs ehrgeizige Plane mit dem Sahara-01 
(Montan-Archiv, Nr. 2, 8. Januar 1960, Bl. 14) 
883.- (The) Future position of oil products in the Common 
Market. 
(The Statist, vol. CLXXI, no. 4277, february 27, 1960, 
p. 320) 
884.- Gas naturale sahariano per l'Europa. 
(La Rivista Italiana del Petrolio, n° 310, febbraio 1959, 
p. 31 - 32.) (10.710) 
885.- GOZARD (Gilles) - La coordination des ressources éner-
gétiques -
(Revue politique des idées et des institutions, 602, 
30 janvier 1960, p. 39-44) 
886.- Koordinierte Energiepolitik. 
(Zechen-Kurier, Nr. 2, 17. Marz 1960, S. 14-16.) (11.037) 
887.- Lage (Die) auf dem Weltmarkt für Erctël 
(Montan-Archiv, Nr. 10, 5. Februar 1960, Bl. 1) 
888.- LEICHTER (F.) - Grundzüge der franzësischen Energiepolitik 
(Glückauf, Heft 4, Februar 1960, S. 234) 
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889.- LEMAIRE (Maurice) - Recherche d'une politique énergétique 
française. 
(L'Est industriel, n° 80, 5 février 1960, p, 33-34 et 39) 
890.- LEMAIRE (Maurice) - Recherche d'une politique énergétique 
françair,. 
891.-
(Sud-est industriel, n° 125, 12 mars 1960, p. 95-96 et 101) 
MANDRES (François) - Les sources d'énergie. Houille, 
pétrole, gaz naturel ..... (etc.) et leurs utilisations. 
(Luxembcc,.1rg, Bourg-Bourger, 1959, T. 1: 1959, 261 p., 
tabl., et., fig., 8°) (10.738) - (bibliographie) 
892,- MEYER (C.) - Potenz und Mëglichkeiten der Erdële 
(Bergbau Rundschau, Nr, 3, 15. Marz 1960, S, 125) 
893.- Mineralëlindustrie (Die) der Bundesrepublik im Jahre 1959 
' (Glückauf, Heft 5, 27. Februar 1960, S, 303) 
894.- NATIONS UNIES, Commission Economique pour l'Europe, Comi-
té de l'énergie électrique. Genève. - Evolution de 
l'industrie productrice d'énergie électrique en Europe 
durant la période d'après-guerre, 
(Genève, N.U. 1959, VI, 120 p., tabl., 6 ann., 2 fig., 
3 ct.h,t, (ronéot,) 4°) (3789) 
895,- (Un) Nouveau facteur de la politique énergétique fran-
çaise: le gaz naturel. 
(Perspectives, n° 688, 16 janvier 1960) 
896.- Oil in Western Europe, 
(World Petroleum, n° 6, June 1959, section 2, diff. pag.) 
(10.737) 
897.- ~leinfuhr (Die) europaischer Lander 
(Montan-Archiv, Nr. 2, 8, Januar 1960, Bl. 10) 
ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE, 
Commission Consultative de l'énergie, Paris, - L'~nergie 
en Europe. Nouvelles perspectives. Rapport de la Commission 
consultative de l'énergie, s.l. présid. du prof. Austin 
Robinson. 
(Paris, O.E.C.E., 1960, 141 p., tabl., 8°) (369) 
899,- PEYRET (Henry) - La bataille de l'énergie. 
(Paris, P.U.F., 1960, 124 p, 8°) (Que sais-je?, 863.) 
(11.071) 
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900.- (La) Politique énergétique de l'Allemagne occidentale• 
(Europe - service, n° 101, 26 février 1960, p. 17-19) 
901.- Politique énergétique européenne. 
(L'ouvrier mineur, n° 12, 1959, p. 2) 
902.- Portée et effets des mesures prises dans le terrain de 
la politique énerg~tique dans les six pays de la Commu-
nauté. 
(Rapport du groupe chargé par les trois Exécutifs de pré-
parer la coordination des politiques énergétiques des 
six pays) 
(Revue française de l'énergie, décembre 1959, p. 90-102) 
903.- Problèmes pétroliers et énergétiques. 
(Bulletin économique S.E.D., n° 60, 25 mars 1960, 
p. 3 - 10) 
904.- (Un) Rapport de 1 1 0.E,C.E. sur les nouvelles perspectives 
de l'énergie en Europe. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 6, 
20 février 1960, p. 424-426) 
905.- SCHRODER (D,) - Keine überstürzte Expansion des Heizols 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 3, 15. Februar 1960, S. 47 
- 49) 
906.- Sollecito coordinamento della politica dell'energia 
per eliminare la lotta tra il petrolio e il carbone -
(L'Italia nel Mercato Comune, nn. 23, 10 - 20 dicembre 
1959, pag. 3) 
907.- Ursachen (Die) für den Preisdruck auf dem internationalen 
Olmarkt 
(Montan-Archiv, Nr. 7, 26. Januar 1960, Bl. 7) 
908.- Vordringen (Das) des Heizols in Europa 
(Montan-Archiv, Nr. 19, 8. Marz 1960, Bl. 1) 
909.- Westdeutsche Energieprobleme 
(Montan-Archiv, Nr. 17, 1. Marz 1960, Bl. 1) 
910.- Wettbewerb (Der) auf dem europaischen Energiemarkt 
(Montan-Archiv, Nr. 21, 15 Marz 1960, Bl. 1) 
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12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten Landern 
Relations et association avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
911.-ABELIN (Pierre) - Les relations de la C.E.E. avec les 
pays tiers. 
(Economie contemporaine,.no. 141, 29 décembre 1959, 
p. 5-10, n° 142, 12 janvier 1960, p. 13-14) 
912.-ABS (Hermann) - Natürliche Einheiten nicht zerreissen! 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960, S. 87-88) 
913.-Acceleramento, C.E.E., E.F.T.A, (Molto rumore per poco) 
(Mondo Economico, n. 15, 9 aprile 1960, pagg. 7-8) 
914.-ALBANESE (Gioacchino) - M.E.C., E.F.T.A. e paesi in via 
di sviluppo -
(Iniziativa Europea, n. 10, ottobre 1959, pagg. 7-8) 
915.-(L') Association européenne de libre-échange et la 
Communauté économique européenne (Marché commun). 
(Tableau comparatif des deux Traités) 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Anvers, n° 1, 
janvier 1960, p. 19-25) · 
916.-(L') Association européenne de libre-échange et la 
position de la Suisse à l'égard de l'intégration européenne. 
(Bulletin de la chambre de commerce suisse pour la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg (numéro spécial), 
n° 12, décembre 1959) 
917.-Assoziierungen stellen die EWG vor schwere Probleme 
(Die Industrie, Nr. 7, 12. Februar 1960, S. 13) 
918.-(L') Austria e l'integrazione europea -
(Relazioni internazionali, n. 49, 5 dicembre 1959, 
pag. 1630) 
919.-BAUER (Hans) - Die Schweiz und die europaische Wirtschafts-
integration. 
(Schweiz, Konsum-Verein, Nr. 22, 1959, suppl., p. 1-16.) 
(10.917) 
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920.- B.C. - Politica europeistica -
(Relazioni Internazionali, n. 49, 5 dicembre 1959, 
pagg. 1623-1624) 
921.- BIGGS-DAVISON (John) - Mitteleuropa and the common market. 
(The Quarterly Review, no. 620, April 1959, p. 123-129,) 
(10,795) 
922.- BLACK (H.D.) - L'Australie et la Communauté Economi~ue 
Européenne. 
(Occident, n° 2, février 1960, p. 46-56) 
923.- BLAISSE (P.A.) - Coordination de la politi~ue étrangère. 
(Cahiers euroéens, n° 1, janvier 1960, p. 15-18.) 
924.- CAMPS (Miriam) - Die Bedeutung der Europaischen Frei-
handelsvereinigung für die europaische Zusammcnarbeit 
(Europa Archiv, Nr. 22, 20. November 1959, S. 683-694) 
925.- (Il) Cancelliere Raab sull'adesione all'E.F.T.A. -
(Relazioni Internazionali, n. 49, 5 dicembre 1959, 
pagg. 1634-1635) 
926.- (Le) Caratteristiche principali del trattato istitutivo 
dell'Associazione europea di libero scambio -
(Orientamenti, n. 375, 15 dicembre 1959, pagg. 1117-1120) 
927.- CARL! (Guido) - A New approach to the European problem. 
(The Bankers' Magazine, no 1383, June 1959, p. 475-482), 
(10.681) 
928.- CARRINGTON (C.E.) - Le traité de Rome et la structure du 
Commonwealth. 
929.-
(Occident, n° 2, février 1960, p. 5-13) 
C.E.E. - Rialisations de 1959 et calendrier pour 1960 
pour les droits internes et le tarif ext~rieur commun. 
(Fabriméta~n° 709, 1 février 1960, p. 100-104) 
930.- CIDOR (H.A.) - Israel en de economische integratie. 
(Nieuw Europa, no. 1, januari 1960, blz. 4-5) 
931.- CLARKE (Ashley) - Il punto di vista inglese sui problemi 
dell'Europa 
-
(Monda Economico, n. 7, 13 febbraio 1960, pagg. 28-29 
----------------------------------------------
------------
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q?2,- Co-existence and the Common Market. 
(The S:cttist, vol. CLXXI, no. 4278, march 5, 1960, p. 365) 
933,- Costituzione dell'Associazione Europea di Libero Scambio -
(Associazione Nazionale Industria Chimica, Rassegna e 
Notiziario, n. 12, dicembre 1959, pagg. 1308-1309) 
934,- CREDIT SUISSE. Zurich - rommerce extérieur suisse et 
intégration économique européenne. 
(Chambre de commerce suis~e p. la Belgique et le Gd. Duché 
de Luxembourg. Bulletin mensuel, n° 12, décembre 1959, 
p. 11-13,) (10.594) 
935, - DE BESCHE (Hubert) - EuropaLche Handelsprobleme in 
schwedischer Sicht 
(Aussenpolitik, Nr. 2, 1960, S. 80-84) 
936,- DELMOTTE (Dr. L.) - Amerikanen tegenover Euromarkt. 
(V.E.V.-Berichten, no. 1, 15 januari 1960, blz. 13-17) 
~37,- (Un) Discorso di Maudling sull'economia europea -
(Mondo economico, n. 12, 19 Marzo 1960, pagg. 26-27) 
938.- E.F.T.A. and the British Motor Industry 
(The Statist, No. 4273, January 30, 1960, S. 187) 
.,39, - EFTA e MEC -
(Informec, n. 14, 15 dicembre 1959, pag. 12) 
940.- EFTA-Industrieverbande erorterten Verbindung EWG-EFTA 
(Die Industrie, Nr. 4, 22. Januar 1960, S. 2-3) 
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1070.- Verklaring van de Internationale Kamer van Koophandel 
(over de Europese Economische Associatie). 
(De Nederlandse Industrie, no. 2, 15 januari 1960, blz. 
38) 
1071.- (One) View of Paris. 
(The Statist, vol. CLXXI, no. 4274, february 6, 1960, 
p. 211) 
1072.- WEINBERGER (Gerhard) - Austria ed Italia nel Mercato 
Europeo -
(Il Politico, n. 4, dicembre 1959, pagg. 703-717) 
1073.- Westeuropa kann sich eine Zweiteilung nicht leisten 
(Die Industrie, Nr. 13, 25. Marz 1960, s. 2-3) 
1074.- WHIDDEN (Howard) - Nouvelle atti-tude des Etats-Unis 
envers l'Europe. 
(Occident, n° 3, mars 1960, p. 16-19) 
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1075.- Wunschdenken sichert nicht Exportmarkte 
(Die Industrie, Nr. 7, 12. Februar 1960, S. 1-2) 
1076.- (A) Year in common. 
(The Statist, vol. CLXXI, no. 4270, january 9, 1960, 
p. 41-42) 
1077.- (La) Zona di libero scambio dell'America Latina -
(Orientamenti, n. 380, 25 marzo 1q60, pagg. 249-251) 
1078.- (La) Zone de libre-échange. (Négociations et dérive; 
conséquences,économiques; le traité des sept; 
L'Accord monetaire europeen.) 
(Chronique de politique étrangère, vol. XII - n° 5-6, 
septembre-novembre 1959) 
1079.- Zur Lage 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 13, 25. Marz 1960, 
S. 1-3) 
1080.- Zwischen zwei Zolltarifen 
(Deutschland-Schweiz-Deutschland, Nr. 1, Januar 1960, 
s. 4) 
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C) EURATOM 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1081.- Akademische FreizÜgigkeit in Europa 
(Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, Nr. 33, 18. Februar 1960, S. 331 - 332) 
1082. - A quoi sert Euratom? 
1(L' économie, 24 décembre .1959, p. 1-16) 
1083.- BOER (A.A.) de - De huidige kostprijs van kernenergie. 
(Economisch-Statistische Berichtén, no.2221, 10 februari 
1960, blz. 128-131) 
1084.- CATALANO, (Nicola) - La Comunità Economica Europea e l'Eu-
ratom. Con pref.d~l'on. Gaetano Martino. 2a ed,riv. e agg. 
(Milano, G1uffrè, 1959, VIII, 613 p. 8°) (4680) 
1085,- DESSART (A.) - L'énergie nucléaire. Ses possibilités actuel 
les à l'échelle industrielle, 
(L'usine belge, n° 1665, 16 janvier 1960, p. 6-13) 
1086.- (Das) Deutsche Atomgesetz ist da 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 1, Januar 1960, S. 3 - 5) 
1087,- Euratom-Conferentie: kern(achtig) - energie(k)! 
(Nieuw Europa, no. 1, januari 1960, blz. 6-8) 
1088.- FERAUD (F.V,), LEURQUIN (Xavier), GERARD (Francis), 
MORANCE (Gaston), JANSSEN Tfi],A,) - Enquête Atomique 
(Economie contemporaine, no. 140, 22 décembre 1959, p. 1-11 
et no. 146, 9 février 1960 p. 22-23) 
1089,- FISCHERHOF (Hans) - Das deutsche Atomgesetz 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 8,19 Febrar 1960 
s. 317 - 320) 
-------------~--------------------------------------------1090.- GERBRANDY (J.C.) ~ De Nederlandse wet op de Kernenergie, 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 3, maart 1960, 
blz. 45-49) 
1091.- HAEDRICH (H.) - Koordinierter Haftungseintritt der Staaten 
fur Atomschaden - eine Aufgabe fur Euratom 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, Marz 1960, S, 133 - 134) 
1092,- HANDBOOK of the atomic energy industry. Consulting editor: 
S. Jefferson. 
(London, Newnes, 1958, pag. p. chap., tabl,, fig., 8°) 
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( 10.512) 
1093.- HIRSCH (Etienne) - A Guide to Euratom 
(Bulletin of the Atomic Scientists, n° 6, June 1959, p. 
250-252, 265) (10.745) 
1094.- HIRSCH (Etienne) - Die Zukunf~ im Visier 
(Europa, Nr. 1, Januar 1960,. S. 45 - 47) 
1095.- HIRSCH (Etienne) - Les réalisations et les perspectives 
d 1Euratom 
(Economie contemporaine, n° 147, 16 février 1960, p. 17-19 
et 29) 
1096.- IPPOLITO (Felice) - Mezzogiorno d'Italia ed energia nuclea 
re 
(Nord e Sud, n. 1, febbraio 1960, pagg: 88-96) 
1097.- (De) Kerntechniek vraagt de aandacht. BOGAARDT - Onderzoek 
en ontwikkeling ten behoeve van de kerntechniek. SASSEN -
Euratom, balans na twee jaren. STIJKEL - Kernenergie en 
economische ontwikkeling. 
(Maatschappij Belangen, no. 2, februari 1960, blz. 77-86) 
1098.- KOWARSKI (L.) - Les expériences industrielles et l'avenir 
atomique en Europe. 
(Société des ingénieurs civils de France. Mémoires, n° 3, 
mai-juin 1958, p. 221-229). (10.629) 
1099.- (Le) Legislazioni atomiche europee -
(Economia Internazionale delle Fonti di energia, n. 6, 
novembre-dicembre 1959, pagg. 1223-1230) 
1100.- LEHN (Claude) - Perspectives d'Euratom 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 152, 
25 février 1960, 4 p.) 
llOl.- (Le) Marché nucléaire. ' 
(Association technique p.l. production et l'utilisation de 
1 1 energie nucléaire, Bulletin, n° 16, janvier-avril 1959, 
p. 5-6) (11.048) 
1102.-MASTEAU (Pierre) - L'agriculture à l'ère atomique 
(L'information agricole, n°218, février 1960, p. 10-11) 
1103.- NEDERLAND- Verslag aan de Staten-Generaal betreffende de 
uitwerking en toepassing van het verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie over de periode 
van 1 januari 1958 - 1 augustus 1959. 
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('s-Gravenhage, Staatsdrukkerij - en Uitgeverijbedrijf, 
1959). 10 blz. 4°) (10.691) 
1104.-(Les) Perspectives d 1Euratom en 1960 
(L"usine nouvelle, mars 1960, p. 17-18) 
1105.-(Les) Réalisations et les perspectives d 1 Euratom. Conféren-
ce de M. Et. Hirsch 
(Revue française de l'énergie, n° 115, janvier 1960, p. 131-
138) 
1106.-Réalisations et perspectives de l'industrie nucléaire fran-
çaise 
(Sud - est industriel, n° 125, 12 mars, p. 89 -91) 
1107.-REVERDIN (Olivier) - L'énergie atomique nous interdit de 
poser en termes d'hier les problèmes d'aujourd'hui. 
(De la démocratie industrielle. T. 1, Neuchâtel, 1959, p. 
145-154) (lI.613) 
1108.-RIEMENS (H.) - Kernenergie - na het besluit van de S,E,P. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2220, 3 februari 
1960, blz. 111-112) 
1109.-RUTTEN (Ch.) - Euratom-Kroniek (No. 4), 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2218, 20 januari 
1960, blz. 57-60) 
1110 • ...SERVETTE (Perre) - L'énergie nucléaire dans le bilan éner-
gétique futur, 
(Industries atomiques, n°s 11-12, 1959, p. 79-85) 
1111 • .Trouble for Euratom? 
(Forum Memo, n° 5, May 1959, p. 3-8.) (11.049) 
1112.-Wenn mandas Eisen schmiedet, wird es warm 
(Die Atomwirtschaft, Nr. l, Januar 1960, S. 1-3) 
1113.-WENT (J.J,) - Euratom-KEMA samenwerking. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 3, maart 1960, blz. 
44) 
1114 • .ZIPFEL (Manfred) - Zur Entwicklung der Atomwirtschaft in 
Westdeutschland, 
(Wirtschaftswissenschaft, 6. Sonderheft, 15.Mârz 1959, S. 
45-62.) (10.726) 
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2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
1115.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Euratom, Com-
mission. Recherche et Enseignement (Direction Générale) 
Première tentative de bilan des recherches nucléaires en 
cours dans la :.Communauté à la date du 1er janvier 1958, 
Enquête article 5 du traité Euratom, 1957. 
(Bruxelles, C.E.E.A., 1959, diff. pag., tacl., r~néot., 4°) 
(10.433) (bibliographie) 
1116.- CUZZI (piego) - La questione di Ispra 
(Critica sociale, n° 15, 5 agosto 1959, p.391-393.) (10.876) 
1117.- DRAULANS (J,), VAN DE VOORDE (N.) - Radioactiviteit en 
kernenergie (verbonden aan het Studiecentrum voor Kernener-
gie te Mol) 
(Antwerpe~, (etc.), Uitgeversmij Standaard. Boekhandel, 
1958, 144 blz., ILL., tabl., fig., 8°) (11.012) 
1118.- DUCHATEAU (Pierre) - L'Euratom et la formation des cher-
cheurs et des techniciens. 
(Avenirs, n° 106, octobre 1959, p. 10-15). (10.618) 
1119.-Euratom an der Arbeit 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, Mirz 1960, S. 93 - 99) 
1120.-FALK (André) - Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire. 
(Mol.) 
(Bruxelles, Impr. Godenne, 1959. 39 p., 111., 8°(10,624) 
1121.- (I) Fisici italiani sulla situazione della ricerca 
(Atomo e industria, n. 6, 15 marzo 1960, pag. 2) 
1122.- (Il) Funzionamento del1 1 Ispra-l e le altre attività 
(Atomo e industria, n. 6, 15 marzo 1960, pagg. 1-2) 
1123.-GUZZI (Gianpaolo) - Ispra - das erste Euratom-Kernforschung~ 
zentrum 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, Ma.rz 1960, S. 99 - 102) 
1124.- SCHUFFELEN (A,C,) - Kernenergie-onderzoek opent perspectie-
ven voor land- en tuinbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 665, 5 februari 1960, blz. 2) 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van de 
gezondheid 
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1125.-RODIERE (P.) - Responsabilité civile et risque atomique 
(Revue internationale de droit comparé, juillet-septembre 
1959, p. 505/518) 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
1126.-BORST (W.) - Probleme de Atomanlagenverordnung 
(Der Betriebs-Berater, Heft 8, 20 Marz 196o, S. 312) 
5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
1127.-EULER (August Martin) - Die Versorgungsagentur der Euratom 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 3, Marz 196o, S. 102 - 104) 
6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 estero - Betrekkingen 
met derden 
1128.-(L') Accord u.s.A.-Euratom 
(Association technique p.l, production et l'utilisation de 
l'energie nucléaire, Bulletin, n° 16, janvier-avril 1959, 
p. 1-4.) ( 11.048) 
1129.-BIANCHI (Bruno) - La sorte dell 1 accordo Euratom-U,S,A, è 
ancora nelle mani dei governi europei 
(Europa nucleare, n.2 - marzo-aprile 1960, pagg, 9-12) 
1130.-Canada/Euratom. 
(Atomenergie en haar toepassingen, no. 2, februari 1960, 
blz. 29) 
1131,-GIBRAT (R.) - Le traité Euratom - USA. Les obstacles, 
(Association technique p,l, production et l'utilisation de 
l'energie nucléaire, Bulletin, n° 16, janvier-avril 1959, 
p. 7-10,) ( 11.048) 
1132,-HAEDRICH (H.) - Die Abkommen zwischen Euratom und Kanada 
(Die Atomwirtschart, Nr. 3, Marz 1960, S. 128 - 129) 
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1133,-IPPOLITO (Felice) - L1 accordo di collaborazione US - Euratom 
e il programma delle centrali nucleari nella piccola Europa. 
(Pompei, I.P.S.I., 1959, 11 p., 8°) (Estr,da "Rassegna Eco-
nomica, n° 2, aprile-giugno 1959",) (10,712; 
1134,-(Un) Rapporto sull'accordo fra gli U.S.A. e l'Euratom - Il 
parere dell 1Unione internazionale dei produttori e distri-
butori d'energia elettrica (U,N.I.P.E,D.E,) 
(Europa nucleare, n. 2, marzo-aprile 1960, pagg. 20-23) 
1135,-Second Thoughts 
(The Economist, 19 March 1960, S. 1138 
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" D) ORGANE DER DREI EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
IST!TUZIONI DELLE TRE COMUNITA 1 EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
1136. - ( L' ) A·ssemblée parlementaire européenne et les problèmes 
économiques. 
(Bulletin de la fédération des indus-tries- belges, n° 1, 
1er janvier 1960, p. 24-25) 
1137.- BATTISTA (Emilio) - Colloque avec les Ministres. 
(Cahiers européens, n°·1, janvier 1960, p. 1-14) 
1138. - BATTISTA. (Emilio) - L' evoluzione dei rapporti tra 1 1 A ,P .E. 
e i Consigli di Ministri delle Comunità Europee. 
(Rassegna Parlamentare, n. 1, gennaio 1960, pagg. 117-
126) 
1139,- BERGH (G. van den) - Rechtstreekse verkiezingen voor het 
Europese Parlement. 
(Nederlands Juristenblad, no. 11, 12 maart 1960, blz. 
217-223) 
1140.- BOS (A.) - Enkele Europese organisaties en instellingen. 
(Ars Aequi, n° 4-5, januari-februari 1960, blz. 67-82) 
(10.845) 
1141.- Bureau de liaison des parti·s socialistes des- pays membres 
des Communa:uté·s Européennes et du groupe socialiste de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne. Service de Presse -
Courrier socialiste européen. 
(Luxembourg, ronéot, n° 1, septembre 1959 et ss., 4°). 
1142.- Cour de Justice des Communautés européennes (Luxembourg) -
Règlement de procédure (Texte corrigé), 
( Jourmil Officiel des Communautés Européennes, n ° 2, 
18 j~nvier 1960, p. 17-48) (3338) 
1143.- DEHOUSSE (F.) - La préparation des élections européennes, 
une tâche comp}exe mais décisive, 
(Le monde diplomatique, n° 70, février 1960, p. 1 et 4) 
1144.- DIETRICH (Philippe de) - Le recours en annulation devant 
la Cour de Justice de la C0mmunauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier. Thèse ••• 
(Nice, 1958, 274 p. (ronéot), 4°) (Thèse. Univ. Aix-Marseil 
le. 1958) (MF 47) (bibliographie) 
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1145.- DRIEL (M.J.M. van) - De verbindendheid van de arresten 
van het Hof van Justitie van de Buropese Gemeenschappen. 
( Ars Aequi ( juridisch studentenblad), no. 4 /5, j anuari/ 
f,ebruari 1960, blz. 95-98) 
1146.- Europees Parlement dringt aan op eigen zetel. 
(De Metaalkoerier, no. 3, 30 januari 1960, blz. 5) 
ll47. - FARINE ( Ph.) - Une université européenne à Florence 1' an 
prochain. 
(Démocratie 60, n° 17, 18 février 1960, p. 4) 
1148. - FELICE ( Pierte de) - L'Assemblée parlementaire européenne. 
(La revue diplomatique, 3e trimestre 1958, p. 9) (10.626) 
1149.- FOSTY (Jean) - Un Parlement né de trois traités. 
(L'européen, n° 6, 2ô octobre-20 novembre 1959, p.12-13) 
( 10.425) 
ll50.- ~ARNIER (Claude) - Les assemblées européennes. Thèse ••• 
(s.l,, 1959, 2 vol., 588 p., dactylogr., 4°) (Thèse) 
Université de Poitiers, 1959) (10,571) (bibliographie) 
1151.- GINESTET (Pierre} - Li.Assemblée Parlementaire Européenne. 
Avant-propos de Robert Schuman. 
(Paris, P,U.F., 1959, 128 p. fig., 8°) (Que sais-je?, 
858) (10.762) (bibliographie} 
1152.- HELSLOOT (E.M.) - De Aanpassingsproblematiek van de 
ambtenaren aangesteld bij de organen van Europese samen-
werking. 
(Mens en Maatschappij, nô. 5,september-oktober 1959, 
blz. 327-344) (11.081) 
----~--------------------rr-------------------------------
1153.- HERLEMMrn (H.) - Das Europaische Parlament (II) 
(Europa Brlicke, Januar 1960, S. 26-29) 
1154.- (Un') Intervista di Fernand DEHOUSSE -
(Relazioni internazionali; n. 1, 2 gennaio 1960, pagg. 19-
20) 
1155.- Journées chrétiennes de la fonction publique. 23-24 mai 
1959. Paris - Le fonctionnaire et l'Europe. 
(Cahiers chrétiens de la fonction publique, n° 41, 1959, 
p, 1-11 7) ( 10. 662) 
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1156.- KAPTEYN (Paul) - De Gemeenschappelijke Vergadering der 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Een proeve in 
Europees parlementarisme. Proefschrift ••• 
1157.-
(s.1., 1960, XXII, 261, XVI blz. (ronéot), 4°) 
(Univ. Leiden, 1960) (l0.967) (bibliographie) 
LASSALLE (Claude) - Les relations entre le parlement euro-
péen et les Conseils de ministres des èommunautés. 
(Droit européen, n° 16, janvier 1960, p. 7-8) 
1158.- LINDSAY (Kenneth) - European Assemblies. The experimental 
period 1949-1959). 
(London, Stevens, New York, Praeger, 1960, XXI, 267 p., si 
( 11.033) 
1159~- METZEMAEKERS (Drs• L.) - (De) Zetel. 
(Nieuw Europa, no. 2, februari 1960, blz. 1-2) 
1160.- MOLENAAR (J.H.c.) - Europese verkiezingen. 
(Socialisme en Démocratie, no. 3, maart 1960, blz. 156-
163) 
1161.- Op weg naar Europese verkiezingen. 
(Koningin en Vaderland,no. 46, 13 november 1959, blz. 3) 
( 10.689) 
1162.- PIOBETTA (J.B.) - L'école européenne de Luxembourg. 
(L'éducation nationale, n° 38, 31 décembre 1959, p. 8-9.) 
( 11.075) 
1163.- POHLE (Wolfgang) - Beratend fÜr Rat und Kommission t~tig -
Die Aufgabe des Europliischen Wirtschafts- und Sozialaus-
chusses. 
(Europaische Wirtschaft, nr. 1, 15. Januar 1960, S.11-14) 
1164.- Pour l'Europe des Six - Parlement ou constituante? 
(Bulletin européen, octobre 1959, p. 5-6) 
1165.- Ache punto è 11 progetto delle elezioni europee? 
(Orientamenti, n. 373, 5 novembre 1959, pagg. 961-962) 
1166.- Ache punto è l'idea europea? 
(Orientamenti, n. 375, 15 dicembre 1959, pagg. 1090-1092) 
1167.- ROCHE (Emile) Elisons les députés européens ! 
(Le XXe siècle fédéraliste, 15 janvier 1960, p. 11) 
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1168.- SCHUIJT (W.J.) - De Europese verkiezingen 
(Nieuw·Europa, no, 3, maart-april 1960, blz, 3-4) 
1169, - (The) Six get together 
( l'he Eaonomist, 27 February 1960, S. 839-840) 
1170, - Strasbourg, capitale européenne ? Le Président Pflimlin 
nous déclare ••• 
(La vie -française, 29 janvier 1960, p. 8) 
1171,- VAN DRIEL (M,J,M,) - De vertindendheid van de arresten 
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenscha~pen. 
(Ars Aequi, no, 4-5,januari-fe·bruari 1960,blz, 95-98) 
(10,845) · 
1172,- VAN KLEFFENS (A.) - De Werking van het Hof van Justitie 
der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in de 
prakti,ik, 
( Bestuurswetenschappen, no, 7, november 1959, blz, 429-
438) ( 10.597) 
1173,- WIJMA (N,) - Hinderpalen op de weg naar Europese verkie-
zingen, 
(De Christelijk-Histarische Nederlander, 30 decembe1 
1959, blz, 2,) (11,025) 
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E) INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 
1174.-Action de l'intersyndicale C.I.S.L. - C.E.C.A. 
(L'ouvrier mineur, n° 1, 1960, p. 6) 
1175.-(L') Agence européenne de productivité. 
(La documentation française - Notes et études documentaires, 
4 décembre 1959, n° 2604, 22 p.) 
1176.-Agence européenne pour l'énergie nucléaire. Paris. L'agence 
européenne pour l'énergie nucléaire de l'O.E.C.E. structure 
et fonctions. Premières entreprises communes. 
(Paris, O.E.C.E., 4°, (1ère éd.): août 1958. 12 p., ill., 
1 et., 1 tabl. (2e éd.) : avril 1959. ll p., ill., 1 tabl.) 
(10.757) 
1177.-Agence européenne pour l'énergie nucléaire. Paris. Confé-
rence-débat sur les perspectives industrielles de l'éner-
gie nucléaire. Organisée dans le cadre de l'exposition élec-
trama, jeudi 25 juin 1959. 
(Paris, O.E.C.E., 1959, 57 p. (ronéot.), 4°) (10.475) 
1178.-Agence internationale de l'énergie atomique. Conseil des 
Gouverneurs. Vienne. Rapport annuel du Conseil des gouver-
neurs à la Conférence générale. Pour la période du 1.7.1958 
- 30.6.1959. 
(Vienne, A.I.E.A., 1959, III, 89 p. (multigr.), 4°) (8509) 
1179.-(L') Agence internationale de l'énergie atomique. 
(La documentation française, notes et études documentaires, 
n° 2650, 26 mars 1960, 16 p.) 
1180.-(Eine) Amerikanische Stimme zur EFTA. 
(Die Industrie, Nr. 12, 18. Marz 1960, S. 11-12) 
1181.-Annuaire européen. Publié sous les auspices du Conseil de 
l'Europe. European yearbook. Publ. under the auspices of 
the Council of Europe. Vol. 6. 
(Den Haag, Nijhoff, 1959, XIII, 530 p. 8°) (R.4714) 
1182.-Answering Mr. MAUDLING. 
(The Statist, vol. CLXXI, no. 4277, february 27, 1960, 
p. 322-323) 
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1183.- (L') Arbitrage commercial international (projet de conven-
tion européenne). 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 6, 
20 février 1960, p. 479-504) 
1184.- ASCHINGER (E.F.) - The Swiss way to European integration. 
(Swiss Review of World Affairs, vol. IX, no. 10, january, 
1960, p. 2-4) 
1185.- (L') Association européenne de libre-échange et la position 
de la Suisse à l'égard de l'intégration européenne. 
(Bulletin de la chambre de commerce suisse pour la Belgi-
que et le Grand-Duché de Luxembourg (numéro spécial), n° 12, 
décembre 1959) 
1186.- Auf dem Wege zu einer Europaischen Sozial-Charta 
(Bulletin des Presse und Informationsamtes der Bundesregie-
rung, Nr. 27, 10. Februar 1960, S. 259-261) 
1187.- BADINI-CONFALONIERI (V.) - L'U.E.O. et l'unification euro-
péenne. 
, (Politique étrangère, n° 6, 1959, p. 605-611) 
1188.- Belangrijke ministeriële conferentie. Benelux opnieuw in 
het gedrang ? 
(De Boer, no. 8, 20 februari 1960, blz. 1-2) 
(L'Agriculteur, no. 8, 20 février 1960, p. 1-2) 
1189.- BELOFF (Max) - National Government and International 
Government 
(International Organization, No. 4, Autumn 1959, S. 538-549) 
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